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Se declara texto oficial y auténtico el de la 
dlsposieionee oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicada» en la Gaceta, de Manila, por 
t«nto serán obligatorias en su cumplimiento. 
tSuperior Decreto de 20 de Febrero de Í861\. 
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Serán suscrito res forzosos á la Gaceta iodos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe loe que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
proTincias. 
Rea lóroen de 26.de Setiembre ae 1861 
GOBIERNO G E N E R A L D E .FILIPINAS. 
Secretaria. 
Negociado 5.° 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 958,—Excmo. 
- E l Ministerio de Marina con fecha 15 
bel corriente, dirija & este Departamento la 
Beal órdpn que sigue:—Excmo. Sr.—Con esta 
fecha digo al Sr. Presidente del Centro Técnico 
facultativo de la Marina, lo siguiente:—«Excmo. 
Sr.—En vista de la instancia que cursó á este 
líinisterio el Sr. Ministro de Ultramar en Real 
íiden de 23 de Junio último, suscrita por Don 
illbino Goyenechea y D. Francisco L . Roxas, 
binadores de Manila que tienen á su cargo el 
papacho de buques que hacen el tráfico de in-
ligrantes Chinos, solicitando no tengan apli-
cación en el Archipiélago los preceptos regla-
Saeütcrics q*-.i "rigen L. --Peatiwtila WOTCT "tías-
e de pasajeros y por lo tanto que quede 
efecto la Real órden de 10 de Octubre 
le 1888 per los perj icios que les ocasiona, máxime 
¡Mándose de una travesía de corta duración 
para poder competir con los vapores ingleses 
pe hacen el mismo tráfico: Vistas las atinadas 
observaciones del Vice-Cdnsul de España en Emuy 
«obre la imposibilidad de sostener nuestros bu-
pes dicha competencia al sujetarlos á no poder 
fonducir más que un pasajero por cada tone-
Wa de espacio vacío, trasmitidas, á este Cen-
p por el Ministerio de Estado en Real órden 
íe 8 de Majo último. Considerando que si se 
Nrema el rigor en la aplicación de lo legis-
po para pas&jes á la línea de China, causará 
ruina de valiosos intereses españoles sin re-
Wtar ventaja alguna para la seguridad de los 
emigrantes, no consiguiéndose otra cosa más que 
florecer intereses extranjeros, en vista de que 
|lj Archipiélago seguirá teniendo la misma iñ-
reíj migración con las ventajas é inconvenientes á 
ais eHa anexos: y Considerando que son de escasa 
giración los viages de que se trata; S. M. el 
Pky (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re-
bate del Reico, de conformidad con el di. támen 
N Centro Técnico Facultativo y Consultivo de 
fariña, ha tenido á bien resolver que para el 
Puente caso y análogos, quede sin efecto la Real 
Nen de 10'de Octubre de 1888, disponiendo 
les buques españoles puedan cenducir con 
Peglo á su porte, igual numero de inmigran-
que los ingleses que hacen el mismo trí fico, 
raptando en su consecuencia la proporcionalidad 
í18 para éstos establece su legislación, debiendo 
^ embargo sujetarse al precepto general de nn 
P8sajero por tontlada, cumdo éstos sean súbditos 
^pañoles. De Real orden lo expreso a V . E . para 
n poticia y la de esa Corporación de su digna 
Wdencia. Lo que de ignal Real órden traslado 
^ j • E . paru su conocimiento y en contentación 
,.|a expedida per ese Centro en 22 de Junio 
^ruo. De Real órden Jo comunico á "V. E . para 
conocimiento y efectos consiguientes. Dios 
^arde á V. E . muchos años. Madrid, 30 de 
Octubre de 1889.—B'cerra.—Sr. Gobernador Ge-
neral dé Filipinas. 
Manila, 10 de Diciembre de 1889.—Cúmplase 
y expídanse al efecto las órdsnes oportunas. 
WBYLER. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L . 
D E F I L I P I N A S . 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas 
por el Excmo. Sr. Gob mador General en 
asuntos de Administración Civil, durante el 
mes de Septiembre último. 
Fechas. Estrado. 
4 Setiembre 1889. Aprobando el pliego de 
condiciones redactado por !a 8 cretaría d^ ! Exorno. 
Ayuni.aimtíiH.(j paru oü^vác^T Je uaevo el pro-
pio y arbitrio del mercada de la Quinta, esta-
blecido provisionalmente en Arroceros y de los 
arrabales de Quiapo, Santa Cruz, San Miguel, 
Sampaloc, San Fernando de Dilao, Ermita y 
Malate de esta Capital. 
Id. id. Id. el id. de id. redactado por la 
id. del id. id. p^ra id. id. el id. id. del mer-
cado de la Divisoria y de los arrabales de 
Tondo, Binondo, San José de e^ ta Capital. 
6 id. Conc diendo permiso al chino cris-
tiano Cornelio Co-Singjao^ para contraer ma-
trimonio con Potenciana Miñosa^ vecinos del 
pueblo de Calapi, Bohol. 
Id. id. Autorizando el mayor gasto de pfs. 
5 mensuales sobre la misma cantidad que ve-
nía satisfaciendo por el alquiler de la casa que 
ocupa el Tribunal del pueblo de Pineda (Ma-
nila). 
Id. id. Id. el gasto de pfs. 10 mensuales 
que oiigina el alquiler de la casa que ocfipa 
el puesto de la Guardia Civil establecido en 
el pueblo de Tumauini (Isabela de Luzon). 
7 id. Id. al Gobernador P. M. de Cavite para 
que celebre nuevo alistamiento y sorteo de quin-
tas en los diferentes put blcs que se han encon-
trado en igual caso que el de Carmena. 
9 id. Declarando prófugo al quinto núm. '2 
Máximo Ortega y Villanueva, del pueblo de Bo-
caue en Bolacan. 
Id. id. Id. id. al id. núm. 1 Francisco Man-
julabuan, del pueblo de San Ildefonso en Bulacao. 
Id. id. Id. exento del servicio militar al quinto 
Benito de la Rosa, del pueblo de Taytay en 
Morong. 
Id. id. Id. id. del id. id. al id. Laureano de 
Borja, del pueblo de Angono en Morong. 
28. id. Disponiendo la inclusión en el capí-
tulo de Resultas del primer proyecto de presu-
puesto que se redacte para la provincia de Ba-
tang«s, de la suma de pfs 1052'13, que resulta 
de déficit de la consignada en pr-supuesto de 
1888 por manutención de presos, imputable al 
capítulo 7.° art. 3.°; asi mismo el reintegro de 
dicha suma por el concepto de pagos indebi-
dos y proceda su abono como operaciones 11 
Tesoro, anticipaciones á formalizar. 
Id. id. Concediendo permiso al chino cris-
tiano Felipe Pañuelos Lim-Tingco para con-
traer matrimonio con Simeona Guerrero, ambos 
vecinos del pueblo de Bulacaü (Albay). 
Id. id. Supliendo el disenso paterno á la 
joven Concepción Hahin para contraer matrimo-
nio con Quirino Guadalupe, del distrito de lloilo. 
Id. id. Id. el id. id. al joven Melquiades 
Balagtas para id. id, con Frascisca Velasquez 
ambos vecinos del pueblo de Cabiao (Nueva Ecija). 
Id. id. Autorizando un gasto de pfs. 146'58 2 | 
importe de las 24 carabinas con sus correspon-
dientes municiones, que fueron remitidas á la pro-
vincia de Zambales para armamento de los cua-
drilleros, y concediendo al propio tiempo el cré-
d i t o p o r Ü mism* importancia cois" imputación al 
cap. 2.° art. 7.° del presupuesto municipal v i -
gente de dicha provincia. 
Id. id. Disponiendo qua el crédito supletorio 
solicitado por el Corregimiento de esta Ciudad 
por valor de pfs. 12oí34 con cargo al cap. 12 
art. I.0 del presupuesto provincial de gastos de 
1888, se incluya en el capítulo de resultas del 
primer proyecto de presupuesto que se redacte 
para dicho Centro, por no haber términos hábiles 
para su concesión, y que se proceda á su abono 
por «operacioaes del Tesoro, anticipaciones á for-
malizar. » 
Id. id. Id. la inclusión en el capítulo de re-
sultas del primer projecto de presupuesto que 
se redacte para el distrito de Davao, de la suma 
da pfs. 98^43 6[ solicitado por el Jefe de dicho 
distrito, con cargo al cap. 2.° art. 7.° del pre-
supuesto municipal de gastos de 1887-88 y que 
se proceda á su abono por «operaciones del Te -
soro, anticipaciones á formalizar.» 
Id. id. Autorizando el gasto de pfs. 10 men-
suales que origina el alquiler de la casa que 
ocupa el puesto de la Guardia Civil establecido 
en el pueblo de Agoo (Union.) 
Id. id. Disponiendo que la cantidad de pfs. 240 
que se adeuda por alquileres de las casas T r i -
bunales de los pueblos de Bambang y Aritao, co-
rrespondientes al ejercicio de 1888 que se en-
cuentra definitivamente cerrado^ se incluya en 
el capítulo de resultas del primer proyecto de 
presupuesto qu^ se redacte para la provincia de 
Nueva Vizcaya, y que se proceda á su abono por 
«operacienes del Tesoro, anticipaciones a forma-
lizar. » 
2 id. Id. Accediendo á lo solicitado por el 
Gobernadorcillo de Sangleyes da esta provincia 
á nombre de los de su gremio, para que el im-
porte de la redención á metálico al servicio per-
sonal puedan pagarla por semestres anticipados, 
7 id. Autorizando el gasto de pfs. 2650 para 
la adquisición, en subasta pública, de 507.000 
ejemplares de padrones necesarios al empadrona-
miento de los obligados al servicio de al pres-
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tacion personal y al pago del impuesto pro-vin-
cial en el próximo año de 1890. 
28. id. Nombrando á D. Manuel Garrido y 
Herrera para desempeñar el cargo de Vocal de 
la Junta Superior de Privilegios de Invención. 
Id. id. Concediendo á D. Joaquin Sta. Ma-
rina, la propiedad de la marca que nsa en su 
fabrica de tabacos denomina «La Victoria». 
Id. id. Id. á D, Cecilio López, la propiedad 
de la marca que usa en sn fabrica de tabacos 
denominada «La Paz y Buen Viaje», 
Id. id. Id. Aprobando la propuesta hecha por 
la Junta de Gobierno del Banco Español Filipino 
sobre la ampliación de las operaciones de prés-
tamos y las reformas de algunos de los artícu-
los de les Estatutos de dicho Establecimiento. 
6 id. Aprobando la liquidación de las obras 
de un pontón de 8 metros de luz con tramo 
metálico y apoyos de fábrica sobre el estero de 
Palani entre Bicolor y S. Fernando (Pampanga.) 
Id. id. Id. el proyecto de construcción de un 
edificio de madera con cubierta de hierro galva-
nizado para almacén y oficinas de ía Aduana de 
Cebú. 
Id. id. Id. el acta de recepción definitiva de 
las obras de reconstrucción del puente de Atlag 
en la carretera general del Norte de la pro-
vincia de Bulacan. 
Id. id. Id. el convenio privado entre el In -
geniero Jefe del distrito de Batangas y el re-
presentante de la casa Eiffdll, para adquisición 
de las pilas metálicas con destino al puente de 
Sta. Craz, de la provincia de la Laguna. 
Id. id. Nombrando Sobrestantes temporeros á 
D. Ricardo Paredes, D. Eduardo Castañez y Don 
Enrique de la Vega, para vigilar las obras de 
loa faros Gigantes^ Fomonton y Luzaran. 
Id. id. Aprobando el acta de recepción y l i -
quidación de las obras de ampliación del cama-
rín de aforo para la .Aduana de Iloilo y cuerpo 
de guardia para sn custodia. 
Id. id. Sancionando lo acor lado por el Ex-
celentísimo Ayuntamiento para que las obras de 
un tinglado con desdno al mercado de Intramu-
ros se ejecuten por contrata. 
Id. id. Id. id. por el id. id. para que laa id. 
de un id. en el arrabal de Sta. Cruz se ejecuten 
por contrata. 
Id. id. Aprobando la modificación consultada 
por el Ingeniero encargado del servicio de faros 
k fin de aumentar en 4.m05 la altura de la torre 
del faro de Punta Santiago^ así como el es-
tudio de apertura de un canalizo que conduzca 
el camino y facilite el acceso éntre este y la 
costa. 
Id. id. Nombrando á D. José Miranda So-
brestante temporero para auxiliar los trabajos de 
estudio del ferro-caril de Manila á Bitangas, 
con el sueldo de § 740 anuales. 
Id. id. Aprobando el acta de recepción defi-
nitiva y liquidación de las obras ejecutadas para 
reparar el Tribunal de Naturales de Binondo. 
17 id. Id. el empleo del sistema Eiffell en 
la reconstrucción de los puentes de Ayala sobre 
el rio Pasig. 
Id. id. Disponiendo que como caso extraor-
dinariamente urgente y sin perjuicio de que el 
expediente de crédito supletorio siga los trámites 
reglamentarios, se libren desde luego las cantidades 
necesarias para el entretenimiento del puente de 
España. 
Id. id. Id. el aumento de la consignación anual 
para el entretenimiento y conservación del puente 
de Espeña, en 600 pesos. 
Id. id. Autorizando la adquisición de un tramo 
metálico sistema Eiffell en sustitución del pro-
yectado para el puente de San Juan de la pro-
vi ncia de Batangas. 
23 id. Declarando de urgente ó imprescin-
dible necesidad la obra de reparación del puente 
de Viga entre Calamba y St'o. Tomas,'estu-
diándose con toda urgencia por el Ingeniero, la 
ampliación del presupuesto. 
Id. id. Disponiedo se reforme el proyecto de 
reparación y ensanob de la cárcel de Laoag, ca-
becera de llocos Note, en los términos consul-
tados por la Junta. 
Id. id. Autorizado al Ingeniero encargado del 
servicio de faros, pra aceptar las proposiciones 
presentadas por el Ir. Roxas, referentes al ser-
vicio de trasporte d efectos á los faros en cons-
, 4. 
truccion. 
Id. id. Disponiedo la adquisición de una m á -
quina de repuesto cor destino al faro de Isla Ctpo-
nes. 
7 id. Concedienío al Ayudante 4.° ele Mon-
tes, D. Cesar Soteb y Fernandez, anticipo de 
tres meses de licereia por enfermo para la Pe-
nínsula. 
9 id. Modificand) las reglas 3.' y 4." de las 
instrucciones dictada por el Gobierno General 
eo 10 de Abril del corriente año para reglamen-
tar la distribución le las cantidades que se con-
signaron en el presipuesto de gastos para la ins-
talación y sostenimiento de las Juntas provin-
ciales de composiciones de terrenos. 
27 id. ConcediendD 30 días de licencia por 
enfermo al Ayudante 4.° de Montes, D. Eduardo 
Hernández de Lorenzo. 
4 id. Declarando al Médico titular de Cama-
rines Sur^ D. Exequiel Delgado, con derecbo á 
gratificación por los servicios prestados durante 
la epidemia colérica habida en dicha proviocia. 
Id. id. Autorizando el gasto y concediendo 
el abono de la suma de pfs. 82'48 4[ importe 
de las gratificaciones devengadas por D. Vicente 
Cavanna, Módico Municipal de Mariquina (Ma-
nila) por los servicios prestados en dicho pueblo 
y el de Pasig de la misma provincia, y los de 
Taytay y Cainta (Morong), durante la epide-
mia colérica de 1888. 
7 id. Admitiendo la renuncia que por mo-
tivos de salud ha presentado de su cargo, Don 
Manuel Gómez y Iví^x-tf^oz., Médico• titular da 
Morong, declarando vacante definitiva dicha plaza. 
14 id. Daclarando terminada la epidemia de 
colóra morbo asiático en la provincia de Tarlac, 
desde el 30 de Agosto último. 
Id. id. Id. id. la id. de id. id. id. en el 
distrito de Capiz desde el 18 de Agosto último. 
Id. id. Id. id. la id. de id. id. id. en el 
id, de Cebú desde el 26 de Agosto último y 
limpias las procedencias de sus puertos el 15 de 
los corrientes. 
Id. id. Nombrando Médico suplente interino 
de la Dirección de Sanilad de puerto de Cebú 
á D. Gaudencio Arés. 
Id. id. Autorizando la inclueion en el capí-
tulo de Resultas para el presupuesto venidero, 
de la suma de pfs. 362*37 2[, solicitada por el 
Gobernador Civil de la Pampanga, para aten-
ciones del personal de medicina y vacuna de 
aquella provincia en el ejercicio de 1888 y pen-
dientes de pago. 
Id. id. Concediendo á D. Maximino M. Pa-
terno, Módico interino de la Beneficencia Mu-
nicipal de Santa Ana4 la gratificación que so-
licita por los servicios prestados durante la epi-
demia en dicho pueblo, k tenor de los Supe-
riores acuerdos de 18 de Agosto y 3 de Se-
tiembre de 1888. 
Id. id. Nombrando Módico suplente interino 
de la Dirección de Sanidad del puerto de Zam-
boanga á D. Emilio Domínguez Gordon, pri-
mer Módico de la Armada. 
30 id. Declarando que los buques que se 
dedican al comercio de cabotage en el Archi-
piélago se hallan exentos de la obligación de 
llevar médico y botiquín á bordo, que precep-
túa el art. 20 de la Ley de Sanidad, como 
comprendidos dichos buques en ha prescripciones 
del art. 21 de la citada Ley. 
Id. id. Id. la terminación de la epidemia de có-
lera en la provincia de Tayabss, desde el 31 de 
Agesto último. 
14 id. Concediendo á D. Arturo de Sa .^ 
y Tovar, Oficial 5.9 de Correos de Cottabato, M 
ticipo de cesantía por su mal estado de saln¿ 
17 id. Admitiendo el vapor «Venus» para^ 
servicio de correos interinsulares, por reunir 
condiciones necesarias. 
Manila, 13 de Diciembre de 1889—El 
director, Manuel López Gamundi. 
índice de las resoluciones definitivas adoptadas 
el Excmo. Sr. Director general de Administra^ 
cion Civil, durante el mt-s de Septiembre últi^ 
FecMs. Extracto, 
13 Setiembre 1889. Admitiendo la renuncia 
que hizo de su destino el escribiente de la y 
tervencion de ramos locales del distrito de MJ 
bate y Ticao, Marcelino Cebú, y nombran^  
para reemplazarle con el sueldo anual de pfs. % 
con que se halla dotada, al propuesto pop | 
Jefe del mismo, Leodegario Loilo. 
Id. id. Id. id. id. id. el id. de la Sal), 
delegación de id. id. del id. id. Eulalio Mogua^  
y nombrando para reemplazarle con el haber aiml 
de pfs. 80^00 con que se halla dotada, al p3 
puesto por el Jefo del mismo, Julián Licup. | 
7 id. Disponiendo se celebre concierto públiot 
para arrendar el arbitrio de matanza de rejej 
de los grupos 1.° y 2.° de Romblou. 
Id, id. Id. id. id. para id. la 1.a tienái 
que existe en los pisos bajos de la Escuela k 
la cabecera de Abra. 
Id. id. Aprobando el remate del arriendo d 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses | 
4.° grupo de Cagayan. 
12 id. Disponiendo se celebre subasta públj 
para arrendar el arbitrio de matanza y limpie 
de rasas de la provincia de Manila. 
Id. id. Aprobando las actas y cuotas asig 
nadas á las Juntas locales por el arbitrio I 
matanza y limpieza de resas de Zamboanga, 
sello y resello de pesas y medidas de la misat 
Id. id. Id. lo determinado por el Gobar 
dor P. M. de Tarlac, acerca de la pesquería i 
nominado Labney que existe entra los puel 
de Camiling y Paniqui, de haber dispuesto 
dominio púbiico_, y á la vez que dicha pesqueril 
se agregue al arriendo del a-bitrio de la de Pt 
niqui, con el aumento de pfs. 10 anuales cotí 
así ha solicitado el contratista del referido Scf 
vicio. 
Id. id. Rescindiendo el contrato de arríeuá 
de la casa propiedad de D.a Juana Basa, <|i 
sirve de cuartel de la Guardia Civil en 
Cabecera de la provincia de Bulacan. 
16 id. Id. el id. de id. id. de D. li 
Medel, que sirve de id. id. id. en el 
Calauan (Laguna). 
26 id. Aprobando la escritura de 
y fianza otorgada por el contratista del arbitóf 
de los corrales de pesca de los pueblos de noli» 
Id. id. Id. la id. de id. ó id. id. id. de' 
tierras comunales de San Fernando de Dí^  
(Manila). 
Id. id. Disponiendo se cancele la escritura 
obligación y se devuelva la fianza al contratis»j 
que fué del arbitrio de mercados del tercer gro? 
de Albay por haber cumplido su compromiso-
Id. id. Id. se celebre un nuevo conci^ 
para arrendar el arbitrio de carreras de cabalé 
de Pangasinan durante el tiempo que resta, f 
haber fallecido el actual contratista. 
Id. id. Disponiendo se celebre concierto 
blico para arrendar las pesquerías que existe» 
los pueblos de Morong. 
Id- id. Id. id. subasta pública para arreo< 
el arbitrio de mercados públicos y matanza y ^ 
pieza de reses de los grupos 2.° y ^ de lap^ 
vincia de Manila. 
Id. id. Id. se cancele la escritura de obl^ 
cion y se devuelva la fianza al contratista f 
fué del arbitrio del solio y resello de pesas y ^ 
didas de Batangas, por haber cumplido su c0^  
premiso. 
Id. id. Id. id. la id. id. ó id. id. al id» 
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¡ t jd. de la matanza y limpieza de reses de 
J^ eva Vizcaya por id. id. 
^jd. id. Aprobando en definitiaa el contrato de 
rodamiento de la casa que fué ocupada por 
j i puesto de la Guardia Civil establecido en el 
'0blo de Faerta Quintana (Gavitel 
3O id. Id. la escritura de obligación y fianza 
^gada por D. León Velarde, contratista del 
lUBjínistro de raciones á los presos pobres de la 
^cel püblica de la Isabela de Luzon. 
ID 
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2 id. Nombrando maestro propietario de la 
^uela de niños del pueblo de San Rafael en 
fiolacan, á D. Ignacio Villarete. 
¡d. id. Id. id. id. de la id. id. id. de Sta. 
j{aría (Laguna) á D. Victoriano Sequera. 
Id. id. Admitiendo la renuncia que bizo de 
M cargo el maestro de la escuela de niños del 
•neblo de San Rafael, en Bulacan, D. Antonio 
yérgel de Dios. 
4 id. Nombrando maestro propietario de la 
c^nela de niños del pueblo de Pandacan de esta 
pjovincia, á D. Adriano de Castro. 
| Id. id. Id. id. habilitado de la id. id. del 
já. de San Vicente de Saptang en Islas Bata-
jes, & D. Luciano Verzana. 
í 5 id. Admitiendo la renuncia que bizo de su 
pjgo la maestra propietaria de la escuela de ñi -
pas del pueblo de Angeles, en la Pampanga, Dona 
Joana Santiago. 
I Id. id. Concediendo la traslación que solicita 
d maestro de Cabiao en Nueva Ecija, D. Juan 
Orquiza, á la de Iba en Zambales. 
[ 6 id. Id. la id. que id. id. id. sustituto de 
P^ agonoy, D. Cárlos Sabio, á la Cabecera de C a -
marines Sur. 
7 id. Aprobando la exención al pago del im-
puesto provincial y al servicio de la prestación 
personal concedida por el Gobernador Civil de 
BataDgss á favor de Buenaventura Cortés, vecino 
del pueblo de Li&n^ per edad. 
Id. id. Id. las bajas en los padrones delim-,. 
puesto provincid y de la prestación pprsooal eon-
cedidfis por el Gobernador Civil de Ztmbales^ á 
[los doce contribuyentes del pueblo de San A n -
torio, por defunción, asi como también la de la 
jwmtidad de pfs. 9 que les corresponde por el 
leferido impuesto, correspondiente al 2.° semestre 
de 1888. 
9 id. Disponiendo la inscripción en el Regis-
1ro de laPropiedíd intelectual déla obra titulada 
TCompendio general de Contabilidad y Tenedu-
ría de libros.» 
Id. id. Nombr&ndo maestro sustituto de la es-
tílela de niños del pueblo de Pantabang.-m en 
Píueva Ecija, á D. José Villajuan. 
10 id. Id. id. propietario de la id. id, del 
de Lecíugan en Capiz, á D. Pedro Lain. 
13 id. Nombrando maestro sustituto de la E s -
tela de n.ños del pueblo de Cagsaua en Albay 
I B. Catalino Velasco. 
I 14 id. Id. id propietario de la id. id. del id. 
íeLueban en la Laguna, á D.Benito Magcauss. 
f, Id. id. Admitiendo la renuncia que bizo de 
P cargo la maestra sustituta de la escuela de 
jifias del pueblo de San Fabián en Pangasinan, 
^ Dominga Alviar. 
^ Id. id. Nombrando maestro propietario de la 
pcuela de niños del pueblo de Capas en Tar'ac, á 
y* Juan Paguia. 
Id. id. Admitiendo la renuncia que bizo da su 
K*go el ma stro de la Escuela de nmos del pue-
1*0 de nca van en Lepante, D. Mariano Páreles, 
i l d . id. Nombrando maestro propietario de la 
pénela de niños del pueblo de Salcedo en Ilo-
508 Sor, á D. Peiro Directo. 
, Id. id. Aprobando las bajas en los padrones 
1^ impuesto provincial y de la prestación per-
J^al decretadus por el Corregimiento -'e esta 
. aPit 1 á los 98 contribuyentes ausentes, en el 
e^mio de naturales del arrabal de Tondo; asi 
^ 0 la de la cantidad de pfs. 7B£50 que les 
í^espond 
e por el referido impuesto, correspon-
^ t e al 2.° semestre de 1888, 
id. Nombrando maestro sustituto de la 
f 
en 
i i 
r 0 
escuela de niños del pueblo de Culion en Cala-
mianes. á D. Mariano Arza?a. 
Id. id. Aprobando la bpjí en los padrones del 
impuesto provincial y de la prestación personal 
decretada por el Gobernador Civil de la Laguna, 
á favor de Doroteo Abril, vteino dtd pueblo de 
Alaminos, por edad. 
Id. id. Id. las id. en los e l i i . id. decretadas 
por el id. id. a los 2 contribuveutes por de-
función, del pueblo de Biñauf, correspondiente al 
primer semestre del actual ejercicio; asi como la 
de la cantidad de pfs. 3 qie les corresponden 
por el referido impu sto. 
26 id. Nombrando maes.ra sustituta de la 
escuela de niñas del pueblo de Santor en Nueva 
Ecija, á D.* Catalina Bautiíta. 
Id. id. Id. maetro sustituto de la escuela de 
niños del pueblo de Mangulring en Camarines 
Sur, á D. Ensebio Falcou. 
Id id. Admitiendo la renuncia que hizo de 
su cargo la maestra de niñas del pueblo de Pila 
en la Laguna, D.a Josefa Dimaculayan. 
Id. id. Id. id. del id. id. de id. id. de Her-
mosa (Bataan), D.a Ursula de os Santos. 
30 id. Autorizando h. D.a Dolores Ahsña, que 
solicita abrir una escuela privada de niñas en 
Calamba (Laguna.) 
Id. id. Nombrando* maestro habilitado de la 
escuela de niños del pueblo de San Fernando en 
Romblon, á D. Teodorico Diongco. 
Id. id. Concediendo la traslación que solicite 
el maestro de Binangonan, (Infanta) I) . Tomás 
Murga, á la escuela de Polillo de la misma pro-
vincia. 
Id. id. Nombrando maestro habilitado para 
la escuela de niños del pueblo de Báñate, (lloilo) 
á D. Francisco Villadares. 
Id. id. Admitiendo la renuncia que hizo de 
su cargo el maestro de la escuela de niñes del 
pueblo de Polo en Bulacan, D. Rafael Flores. 
Id. id. Concediendo la traslación que solicita 
la maestra de la escuela, de niños del pueblo de 
Maysnag á la de Má§?Íaan en Pangssinan, Don 
Tomás Sánchez. 
Id. id. Admitiendo la renuncia que hizo de 
su Crrgo el maestro de l» escuela de O'Donell, 
en Tarlar, D. Eustaquio Samaniego. 
Id. id. Id. id. de id. id. de Gubat en Albay, 
D. León Angeles. 
Id. id. Id. id. de id. id. de la escuela de 
nims de O'Dcnell en Tarlac, D.' Guillerma Sa-
maniego. 
Id. id. Nombrando ma(stro sustituto de la 
escuela de niños del pueblo de MoabuaJ en Cebú, 
á D. Pclicarpo Rosales. 
Id. id, id id de Bocaoe en Bulacan, á Don 
Gregorio García. 
Id. id. Aprobando las b j^as en los padrones 
del impuesto provincial y de la prestación per-
sonal decretadas por el Gobernador P. M. de 
Lejte, á los 15 individuos del pueblo de 
Hinunangan, por defunción; asi como las de la 
cantidad pfs. 15'75 que les corresponde por el 
referido impuesto durante el 2.° semestre de 
1886-87. 
30 id. Aprobando las bajas en los padrones 
del impuesto provincial y de la prestación per-
sonal decretadas por el Corregimiento de esta 
Ciudad, á los 58 contribuyent s ausentes del gre-
mio de Naturales del arrabal de Binondo, asi como 
las de la cantidad de pfs. 43*50 por el refe-
rido impuesto, durante el 2.° semestre de 1888. 
Id. id. Id. la exención al pagro de id. id. con-
cedida por el Goberr ador Civil de Batang s á favor 
de Buenaventura Cortés y Jaén, vecino del pu -
blo de Lian, por edad. 
Id. id. Id. la id. al id. id. concedida por el 
id. de id. á favur de Ambrosio Al manda, vecino 
del id. de .Taal, por enfermedad y pobreza. 
3 id. Declarando cesante al Auxiliar del 
Lazareto de Mari veles D. Miguel Rodríguez y 
nombrando p^ -ra sustituirle á D. Federico Cas-
tillo, con el haber anual de pfs. 600 asignado 
á la plaza. 
19 id. Id. nula la autorización concedida al 
practicante de Farmacia D. Eutiquio Carrillo, para 
establecer un botiquín auxiliar en la cabecera de 
Tajabas y disponiendo la claasura del mismo y la 
instrucción del oportuno expediente contra el citado 
Carrillo exigiéndole la debida responsabilidad por 
las faltas cometidas en el ejercicio de su profesión. 
Id. id. Autorizando á D. Remigio Malantic, 
Farmacéutico habilitado para establecer una botica 
en el pueblo de Bañan (Batangas ) 
Id. id. Id. á D.' Isabel Sales, viuda del far-
ceütico D. Gerónimo Salamanca, pí»ra continuar 
con la botica de su difunto esposo, bajo la re-
gencia de un profesor farmacéutico. 
Id. id. Nombrando Vacnnador general del dis-
trito del Principe, con el haber anual de pfs. I S O 
asignado á la plaza, á D. Anastasio Potenciano 
de Castro, Cirujano Ministrante. 
Id. id. Id. id. id. de la provincia de Bataan, 
con el haber anual de pfs. 180 asignado á la 
plaza, á D. Pantaleon Baza, id. id. 
Id. id. Id. id. id. id. de la Isabela de Luzon, 
con el id. id. de pfs. 240 al Cirujano Minis-
trante D. Eduardo R^yes. 
5 id. Desaprobando los presupuestos presen-
tados por el Gobernador civil de Nueva Viz-
caya, para la construcción d l^ Tribunal y es-
cuela del pueblo de Biagbang de aquella pro-
vincia. 
Id. id. Disponiendo se devuelva al Goberna-
dor de Cavite el proyecta de construcción de un 
cuartel para el puesto de la Guardia Civil de 
Fuerte Quintana, por no haber sido aprobado 
aquel documento. 
Id. id. Id. id. al id. id. de Morong, el id. 
de reparación del Tribunal de aquella cabecera 
por id. id. id. 
Id. id. id. se comunique al Comandante P. M. 
de Tiagan, la desaprobación de los presupuestos 
de escuela para el pueblo de San Agustin dw Sub-
sibu de aquella Comandancia. 
17 id. Id. se dé por termiaado el expediente 
de reparación de los puentes de Ajala, con to-
das sus incidencias, por ser asunto que ha pa-
sado ya al servicio del Corregimiento de esta 
Capital, debiendo no obstante satisfacer por fon-
dos locales con cargo á la cantidad de 1.000 
pesf s autorizada les gastes de estudio y sondeos 
que han tenido lugar. 
23 id. Aprobando el contrato de arrendamiento 
de cinco habitaciones en la casa núm. 31 de lt\ 
calle de Anda para instalar en ellas las oficinas 
del distrito de la Pampanga. 
Id. id. Desaprobando el proyecto redactado 
por el Ayudante á e obras provinciales ]para la 
reconstrucción de la cocina y letrina de la cár-
cel provincial de Batangas. 
I.0 id. Expidiendo títulos de propiedad de 
terrenos a favor de D. Juan Lacámbra, en T u -
guegarao, (Cagayan) de D. Fermin Habana, 
como tutor de su hermano Antonio en Cuartero 
Capiz; de D. Luis N . Rivera en Pila (Laguna); 
de D. Alipio González, en San Isidro (Nueva 
Ecija), do D.a Ce'erina Villanueva, en Sto. Do-
mingo (Hocos Sur); de D. Bernabé Estela y Don 
Alej > Granada en Pontevadra ó Isabela (Isla de 
Nagros); y de D. Juan Miaño en Sta. Cruz 
(Zambales). 
Id. id. Adjudicando por composición gratuita 
y onerosa á D. Florencio Hapil, la propiedad 
de unos terrenos que posée en Juban (Albay); 
por composición gratuita á D. Juan Colecha hoy 
á D. Francisco Oaingal, y D. Mariano Griego, 
la de los que po-éen respectivamente en Tivi y 
Juban, (Albas); y por composición onerosa á 
D. Fruto Cimaña, la de los que poseé en Tivi, 
(Albay). 
2 id. Disponiendo que se señalen á cada de-
portado de las Colonias penitenciarias del Sur 
del Arcbipiélago, dos hectáreas como superficie 
mínima, y 5 id. como máxima á los que ten-
gan familia, dejando al buen juicio de los Je-
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fes de provincia la determinación precisa de la 
que deba designarse en cada caso particular. 
4 id. Concediendo licencia gratuita para cor-
tar maderas en los montes públicos de Samar al 
Cura párroco de Oqueado. 
Id. id. id. licencia ordinaria para id. id. en 
los montes públicos de Isabela de Luzon, á Aga-
pito Telan y Tornas Danigoy; en los de Ne-
gros^  á A.lejandro Acuña y Apquiña, Pedro Juan-
son y Vicente Gambao; en los de Bulacan, a 
Eulalio Agustin; en los de Iloilo y Negros, á 
Francisco Ortiz; en los de Masbate, á Francisco 
M.a Biyot; en ios de Zambales y Bataan á Isa-
bel San Mateo; en los de Mindoro y Tayabas, 
áJLuciano Adriático^ y en los de Masbate, Capiz, 
ík.ilo y Negros á Saturnino Carmena. 
12 id. Concediendo licencia gratuita para cor-
tar maderas en ios montes públicos de Bohol, 
Cagayan, Negros y Tayabas á los Curas párro-
cos dí los pueblos de Dimiao, Malaueg, Tajsan y 
Guinayangan respectivamsnte. 
Id. id. Id. licencia ordinaria para id. id. en 
los montes públicos de Camarines Sur á Casimiro 
Oñate, Gervasio de Lara, Juan Briones, Luis 
Ocanga y Pablo Fecet; en los de Negros, á Cleofas 
Jayme y Jabelona; en los de Romblon, á Fausto 
Faderanga; en los de Tayabas y ambos Cama-
rines, á Juan Victor y Nicolás Pica; en los de 
Zambales á Luis Lesaca; en los de. Bulacan a 
Pascual Bernabé; en los de Tayabas, Batangas 
y Mindoro, á Siman Flor Sarmiento; en loa de 
Tarlac, á Tomis Tiomico y en los de Cagayan 
de Misarais, h Tomás Hinson. 
Id. id. Imponiendo á D. Lucio Villarivera, una 
multa de pfs. 43^95 y disponiendo ingrese en la 
Administración de Hacienda pública la cantidad de 
pfs. 31^05 por las maderas que resultaron de exceso 
en el bergatin goleta «Rosita.» 
Id. id. Expidiendo títulos de propiciad de 
terrenos á favor de D. Enrique Caña y D. R a -
mos Sapurco respectivamente en Malinao y Pa-
langui (Albay); de O. Félix Manlapas y D. Pa -
blo Lagman en Apalit el primero y Porac el se-
gundo^ de la provincia de la Pampanga; de Don 
Nicasio Ramos y Eugenia Maglal-lan en B ^ tac; 
D. Andrés Reyes y D. Felipe Bonnoan y her-
manos en Dingríis; y D. Donato Valentín en Pid-
dig, pueblos de llocos Norte; y de Domingo Cuenca 
en Minuluan (Isla de Negros). 
16 id. Disponiendo que pase á la Intenden-
cia de Hacienda que es la que verifica las ventas de 
terrenos baldíos del Estado, el expediente promo-
vido por D. Manuel Suarez, en solicitud de am-
paro en la tranquila posesión de un terreno ad-
quirido por compra al Estado. 
Id. id. Autorizando con el V.0 B.0 según está 
prevenido, una cuenta documentada presentada por 
la Inspección de Montes, de las cantidades in-
vertidas en material de libros é impresos para el 
servicio de las Juntas provinciales de composición 
de terrenos, importante pfs. 1.183'75. 
Id. id. Concediendo licencia ordinaria para cor-
tar maderas eu los montes públicos de "Albay, á 
Antonio Ballesteros; en los de Isabela de Luzon, 
á Andrés Claraval y Mauro Canilan; en los de 
Iloilo y Negros, á Dimas Enriqnez; en los de 
Pangasinan, Nueva Ecija y Zambales, á Domingo 
Caolboy; en los de Mindoro, á Eulalio Sarmiento 
y Mariano Garcellano, en los de Cagayan, á 
Felipe Agatep Antipolo, en los de Bataan y Zam-
bales, á José Paguia, en los de Nueva Ecija, 
Bulacan, Pampanga y Tarlac á Juan Arcinas 
Siao; en los de la Laguna y Morong, á L u -
cio Cruz; en los de Tayabss, Mindoro, Cama-
rines Sur y Masbate, á Romualdo Etrinste; y 
en los de Bulacan, á Vicente Francisco. 
Id. id. Expediendo títulos de propiedad de 
terrenos á favor de D. Francisco Lago, en Daet 
(Camarines Norte); de D. Bernardo de los San-
tos, D. Bernardino Sarmiento, D. Eduardo Fran-
cis o, D.* Eduvigis Francisco, D. Evarizto Neri, 
hoy Simeón, D. Eduardo Mendoza, D Francisco 
Sc-ntos, D. Hilarión Espíritu, D. Juan Ferrer, Don 
Nicolás de León, D. Nicolás Cortes tutor de sus 
hijos Victoriano é Isabel^ D. Patricio Bernabé, 
D. Silvino Santos, D.1 Silvestra Ocol, D. Torcuato 
Santos y D. Valentu de León; en Paranaque 
(Manila), de D. Reduándo Bala en Dingras (llo-
cos Norte); y de D. Bernardino Saag en Pon-
tevedra (Isla de Nebros). 
Id. id. Desestimanio la instancia de D. Pe-
dro Macanaya, en qie se solicita la composición 
de unos terrenos <n la Isla de Babuyan, k 
Juga (Cagayan), reiviidicándose al Estado la pro-
piedad de los mismos, enagenándolos á iniciativa 
de la Administración por subasta pública, toda 
vez que la primera instancia del interesado es 
de 12 de Julio de .882 y por lo tanto poste-
rior al 8 de Setiem)re de ¡881 en que se dió 
por terminado el plazo para solicitar la compo-
sición de terrenos inciltos. 
Id. id. Reivindicad ) todos los terrenos pe-
didos por D. Casimiro Fallorina y consortes de Cas-
tillejos (Z imbales) y enagenándolos en pública su-
basta sirviendo de tipo la cantidad de pfs. 3.643'02. 
26 id. Amonestando por escrito y apercibiéndole 
para lo sucesivo, al Anudante 4.° de Montes, Don 
Cesar Pastor y Taraseena, por no haber comuni-
cado en más de 4 meses cual fuera su situación 
oficial. 
Id. id. Aprobando el presupuesto de los gastos 
que se calculan habrán de O3asionars6 en las opa-
raciones del deslinde jurisdiccional de los pueblos 
de Paete y San Antonio (Laguna), y disponiendo 
que sea anticipado su importe por las cajas da 
Fondos locales según previene la instrucción de 
15 de Abril de 1879. 
Id. id. Disponiendo que se remita k la I n -
tendencia general de Hacienda, una instancia de 
los Escribientes de la Junta provincial de com-
posiciones de terrenos en la Isabela de Luzon, 
en la que reclaman los haberes que les han co-
rrespondido durante el tiempo que prestan sus 
servicios en la misma. 
Id. id. Concediendo licencia ordinaria para 
cortar maderas en los montes públicos de Zam-
bales á Agustin Fortin, Pablo Victorio, Rosadas 
y Vicente Cámara; en los de Cavite, Tayabas, 
Mindoro, Bataan, Camarines Sur, Albay, Mas-
bate y Zambales k Docoibcr Inocencio; en los de 
Paragua á Fidel Alberto Moas; en los de Ne-
gros á Juan Brañeta y Pedro Julo; en los de 
Mindoro á Juan Bermudes; en los de Albay y 
Masbate á Luis Ramírez; en los de Leyte y Sa-
mar h Ramón Sunico y en los de Pangasinan, 
Nueva Ecija, Tarlác y Uunion á Simeón Cataina. 
Id. id. Id. licencia gratuita para cortar ma-
deras en los montes públicos de Calamianes, á 
los Curas párrocos de Agutaya y Culion. 
Id. id. Imponiendo k D. Angel Marcaida una 
multa de pfs. 85^5 y disponiendo ingrese en la 
Administración de Hacienda publica la cantidad 
de pfs. 77'31 por las maderas que resultaron de 
exceso en el bergantín goleta «Agosto». 
I J . id. Ordenando al Gobernador de Samar, 
remita relación de los indiviluos que se hallen 
comprendidos en el art 26 del Reglamento y Real 
órden aclaratoria del mismo. 
Id. id. Expidiendo títulos de propiedad de 
terrenos á favor de D.' Balbina Moreno en Daet 
(Camarines Norte); de los Sres. Osmenia Rita 
y C , y D.* Fausta Regis, respectivamente en 
Carear y Naga (Cebú); de D. Isidro Duldulao 
en Piddig (llocos Norte); de D. Román Cortés 
y D.' Rosa Abaya en Candon (llocos Sur); de 
D. Anastacio Campo y D. Bernardino Decena en 
Pontevedra (Isla de Negros); y de D. Manuel 
Santa María en San Fabián (Pangasinan). 
Id. id. Adjudicando por composición gratuita, 
a D. Domingo Bue, hoy á D. Bonifacio Boron-
dia, la propiedad de unos terrenos que poseé 
en Tivi (Albay), y por composición gratuita y 
onerosa á D. Casimiro Sarte en Polangui de la 
misma provincia. 
Id. id. Consultando á la Intendencia general 
de Hacienda la clase de papel sellado en que 
han de extenderse los títulos de propiedad de los 
terrenos solicitados en composición. 
10 id. Declarando sin efecto el nombramiento 
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de Ordenanza hecho á favor de Pablo Restua^ J 
nombrando en su lugar á Andrés B eza con 7^  
pesos anuales. j ^ 
Id. id. Admitiendo la renuncia de destino pre. m^b 
sentada por el Ordenanza Román Macil y nom^ f 
brando en su lugar k Domingo Dionisio con id. '1 
Id. id. Declarando sin efecto el nombramiem 
de Faginante hecho k favor de Bonifacio Montano, »# 
Id. id. Daclarando la baja definitiva en el ratu 
del Ordenanza Felipe Cesar por faltas en el SON 
vicio, y nombrando en su lugar á Valentín Donoso i1 
en su lugar, con 72 pesos anuales. 
Id. id. Admitiendo la renuncia del Ordenan^ 
Juan de la Cruz por motivos de salud y nombrando 
en su lugar á Pablo Hilario con id. id. 
Id id. Declarando baja definitiva en el ranu 
al Ordenanza Francisco de la Estrella nom, 
brando en su lugar á Ciríaco Salvador con id. i i 
id. id. Nombrando Ordenanza con 72 peso^  
anuales k Luis de la ^Cruz, en la vacante ^ 
Manuel Albano. 
12 id. Nombrando Aspirante 4 Telegrafista 2: iDi 
al que ha sido D. Honorio Lanuza, con el sueldo J 
anual de 200 pesos y 100 de sobresueldo. |: 
Id. id. Id. al personal de U plantilla de la^  
líneas da Albay á Sarsogon ? de Albay y Tabaetf 
Id. id. Admitiendo la renuncia del aspiran^ 
3.° D. Cándido Mora, nombrando en su lagi 
al pse^ibieata S.'Cándiio Albert), para la vacanM 
de éste al conductor de Balanga y O^ani^ AaJ 
toaio M)rales, para la plaza que éste deja al 
conductor especial Remigio García y la resalta 
á Antonio Guimban con 180, 114 y ^120 pesoj* 
anuales cada uno y jornal diario de 25 céatim^ 
de peso, respectivamente. 
20 id. Aprobando los traslados del persoud 
del ramo con motivo de los ascensos ocurrida 
por creación de nuevas plazas para las Estacio-
nes de Sorsogon y Tabaco. 
2S id. Aprobaado la c irtifioacion de la subven, 
cion del cable correspondiente al mes de Agosto úll 
timo, por el servicio de explotación. 
Id. id. Id. la liquidación de los productos 
cable, correspondiente al mes de Ag sto último, imi 
portante en junto pfs. 13.641^14 por las tasas eá 
teriores de los telegramas oficiales y privados Qxm 
didos durante dicho mes. 
Id. id. Id. la celebración de exámenes do lo^  
Telegrafistas primeros para el ascenso á OH 
ciales segundos de Sección. 
Id. id. Id. la permuta de destinos present -la 
por el Telegrafista 2.° de la Central D. Poteo-
ciano Andrade y el aspirante á Telegrafista 2. 
de Balanga, D. Vic3nte Suarez Cruz, sin de-
recho á indemnizaciones de viage. 
28. id. Declarando baja definitiva eu el ramo 
al Oficial 2.° del Taller mecánico, Victorino Ma-
tías Torres, por abandono de destino, y nom-
brando en su lugar á Ignacio Masancay, con 180 
pesos anuales. 
Id. id. Id. id. de id. id. al Ordenanza Í3 
mael Torres ipor id. id. ó id. id. á José Rilloa» 
con 72 pesos anuales. 
Id. id. Id. al id. Estanislao Gabriel por rr 
nuncia de su destino. 
Id. id. Nombrando Faginante de! ramo cflS 
42 pesos anuales al meritorio Basilio Raiz eo 
vacante de Bonifacio Montano. 
Manila, 13 de Diciembre de <1889.~EI Sabi*' 
rector, Manuel López Gamundi. 
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I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
D E F I L I P I N A S . 
Indice de las Reales órdenes relativas al movimiento 
personal del ramo de Hacienda recibidas por el ^ 
por correo «España,» á las cuales se ha puesta »] 
cúmplase por el Excmo. Sr. Gobernador greneral cOí 
fecha 9 de Octubre último, y se publican á confij 
nuacion en cumplimiento de lo dispuesto en el B6* 
Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Manila, 16 de Diciembre de 1889.—A. Omaña. 
Real órden núm. 809 de 31 de Ag-osto últ imo, Tto& 
brando á D, Jesús González, para la plaza de Or 
cial 4.° de la Intendencia general de Hacienda. 
Otra núm. 832 de 2 de Setiembre últ imo, declaraodj 
cesante k D. Eduardo Romero, del destino de Ofíci*1 
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5.° Interventor de la Administración de Hacienda ^ 
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francisco Periquet, para la plaza de Oficial 5.* 
« L p t o r de la Administración de Hacienda pública 
^ núm. 834 de 31 de Ag-osto últ imo, disponiendo 
Itúo de destinos entre los Oficiales terceros Don 
Iznart y Ossorio, que sirve en la Adminístra-
lo. 
¿ ¿ . u n í >/ j v ^ ^ k j v j i n j , V I^ÍVJ O l í r \J x a u j . H i l o l / l <» 
ntrai de Reutas|y Propiedades, y D. Tomás Pe-
A 1 \dministra(ior de correos de Cebú. 
Ito ¡ra núm. 835 de 31 de Agosto último, declarando 
á D. Santiag-o Mexia Alvarez, Oficial 1.° Ad-
. r 
j3le a XJ. oamiag-u mexia. üivarez, i 
¿•trador de Hacienda de llocos Sur. 
I L núm. 836 de 31 de Agosto últ imo, nombrando 
, Gerardo Rodrig-uez Pellico, para la plaza de Ofi-
j0 Afiministrador de Hacienda de llocos Sur. 
IP núm 837 de 30 de Agosto úl t imo, confirmando 
^bramiento hecho por este Gobierno General a 
de D. Rafel Morales y Rodríguez de Rivera, para 
8za de Oficial 5.° Auxiliar de la Administración 
jjacienda y Aduana de Iloilo. 
p num._ 838 de 28 de Agosto últ imo, confirmando 
jombramiento hecho por este Gobierno General á 
,r de D. Juan Díaz Peña, para la plaza de Oficial 
de la Contaduría Central de Hacienda. 
a núm. 839 de 27 de Agosto último, aprobando 
rmuta de destinos solicitada por D. José M.a de 
Ijici y Ximenez de Sandoval y D. Carlos Larroder, 
g¡es cuartos Interventores, respectivamente, de las 
legaciones de Hacienda pública de la Isabela y de 
ínioo. 
núm. 840 de 22 de Agosto último, aprobando 
libramiento con el carácter de interino, de Don 
jdo Cortes y Argentó, para la plaza de Oficial 5.° 
gubdelegacion de Hacienda de Nueva Vizcaya, 
» núm. 841 de 31 de Agosto últ imo, nombrando 
r r i Francisco Rubio y Gallego, Oficial 4.° de la I n -
^•ncia general de Hacienda, para la plaza de Oficial 
la Intervención general del Estado de estas Islas, 
-t, I i núm. HÍ2 de 31 de Agosto último, nombrando 
"Pedro Echevarría y Senosiain, Oficial 1.° de la 
encion general del Estado de esta Islas para la 
de igual categoría y clase de la Administra-
Central de Rentas y Propiedades, 
a núm. 843 de 28 de Agosto último, declarando 
Inteá D. Miguel Salas Valemaña, del destino de Ofl-
i." de la Contaduría Central de Hacienda, 
i núm. 844 de 22 de Agosto últ imo, confirmando 
mbraraiento hecho por este Gobierno General, á 
¡[de D. Ricardo Cortes Argentó, para la plaz i de 
5.° Guarda-almacén Recaudador de la Admi-
Ipcion de Hacienda pública de Cavite. 
ra núm. 845 de 23 de Agosto úl t imo, disponiendo 
el nombramiento de D. Cesar de la Guardia y Marti, 
lo por Real órden de 31 de Diciembre últ imo, para 
ptino de Oficial 4.° da la Administración de Ha-
lda de esta Capital, se entienda á favor de Don 
Tfe de la Guardia y Marti, 
ra núm. 846 de 23 de Agosto últ imo, disponiendo 
el nombramiento de D. Arturo Iznart y Casorio, 
|io por Real órden de '9 de Marzo últ imo, para el 
' de Oficial 1." de la Administración de Hacienda 
Capital, se entienda á favor de D. Francisco 
|rt y Ossorio. 
Ifa núm. 847 de 27 de Agosto últ imo, aprobando 
ínnuta de destinos solicitada por D. Juan Arce 
btierrez, electo Oficial 4.o Subdelegado de Hacienda 
Ibra, y D. Miguel Bayona Oficial, de la propia clase 
reccion de la Casa de Moneda de esta Capital. 
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ice de las Reales órdenes relativas al movimiento 
personal del ramo de Hacienda recibidas por el 
)r-correo «San Ignacio de Loyola». á las cuales se 
i puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Gobernador 
toeral con fecha 25 de Octubre último, y se publi-
H íi continuación en cumplimiento de| lo dispuesto 
f el Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
16 de Diciembre de 1889.—A. Omaña. 
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N órden núm. 902 de 4 de Setiembre últ imo, de-
" sin efecto el nombramiento de Oficial 4.* Auxi -
3 Vijsta de la Administración de Hacienda y 
de Iloilo, hecho á favor de D. Alejandro Gar-
Acima. 
^ núm. 903 de 4 de Setiembre últ imo, nombrando 
•^Teodoro Sender Lázaro, para la plaza de Oficial 
fi l iar de Vista de la Administración de Hacienda 
fluana de Iloilo. 
r* núm. 904 de 5 de Setiembre ú l t imo, declarando 
J1? D. Matías Maffiotte del destino de Jefe de 
«lado de 3.a clase de la Administración de Ha-
¡J de esta Capital. 
^núm. 905 de 5 de Setiembre últ imo, nombrando 
f i s i ó n á D. Agust ín Lasquetty, Jefe de Negociado 
J clase cesante, para la plaza de Jefe de Nego-
^ 3.4 clase de la Administración de Hacienda 
2a Capital. 
" m'im. 908 de 9 de Setiembre últ imo, declarando 
"u •D.- Claudi0 Uria del destino de Oficial 4.' 
í» A nistracion üeiltri^ de Rentas y Propiedades, 
^fom. 909 de 9 de Setiembre últ imo, nombrando 
José Bragado Bienes, licenciado en Farmacia, 
•II C HPltiZa d e o f i c Í H l 4-0 áe Administración en la 
de Aduanas de la Administración Central de 
C y Propiedades. 
| ¿ jum. 910 de 9 de Setiembre últ imo, nom-
w D . Antonio Chápuli y Navarro, Oficial 1.° 
^'a especial de Cuba y Puerto-Rico en el T r i -
feiad6 Cuenta8 del Reino," para la plaza de Jefe de 
'IRÍ?0 e^ 3-' clase. Administrador de Hacienda de 
"im. 911 de 17 de Setiembre último, nombrando 
WS011 0la?uer Feliu, para la plaza de Oficial 
c^io 1 A"lmacen Recaudador de la Administración 
ieQda de Pangasinan. 
Otra núm. 912 de 17 de Setiembre último, nom-
brando k D. José Díaz Várela, Oficial 4.o de la Inten-
día general de Hacienda, para la pUza de Oficial 5.0 
de la Contaduría Centrfl. 
Otra núm. 913 de 17 de Setiembre últ imo, nombrando 
á D . Pedro Orozco y Alvarez, Oficial 4 .0 cesante, para 
la plaza de Oficial 4.0 de la Intendencia general de 
Hacienda. 
Otra núm. 914 de 9 de Setiembre último, declarando 
cesante a D. Alvaro Saenz Hermua, del destino de Ofi-
cial 5.o Guarda-almacén Recaudador de la Adminis-
tración de Hacienda de Pangasinan. 
Otra núm. 926 de 14 de Setiembre últ imo, aprobando 
el anticipo de pasaje de regreso á la Península conce-
dido á la Señora Doña Juana Espinosa de los Monte-
ros, viuda de D Antonio Jiménez y Morales, Oficial 3.° 
Interventor que fué de la Administración de Hacienda 
pública de Iloilo. 
Otra núm. 888 de 21 de Agosto último, disponiendo 
que para la resolución de la reclamación de la diferen-
cia de haberes que solicita D. W*lfrido Regüiferos en-
tre el asignado á su destino titular y el de la plaza 
de Contador Central, así como para los casos de igual 
índole, se atenga a la legislación vigente, ó sea entre 
otras la Regla novena del decreto Ley de 2 de Octubre 
de 1884, Real órden de 14 de Julio último y 23 de 
Enero anterior. 
Otra núm. 889 de 21 de Agosto último, declarando h Don 
José Centeno y Garcí i , Inspector general de Minas que 
fué de estas Islas, con derecho al sueldo personal de 
su espresadojdestino desde el 1.' de Enero de 1887 hasta 
que se posesionó del cargo de Subdirector de Adminis-
tración Civil . 
Indice de las Reales órdenes relativas al movimiento de 
personal del ramo de Hacienda recibidas por el v a -
por correo «España,» á las cuales se ha puesto el 
cúmplase por el Excmo Sr. Gobernador general con 
fecha 12 de Noviembre próximo pasado, y se publi-
can á continuación en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Manila, 16 de Diciembre de 1889.—A. Omaña. 
Real órden núm. 955 de 23 de Setiembre último, de-
clarando cesante á D. Ramiro Sargatal del destino de 
Oficial 4.o Interventor de la Subdelegacion de Hacienda 
de Cagayan. 
Otra núm. 956 de 23 de Setiembre último, nombrando 
á D. Pedro Esreves, Oficial 5.o Interventor de la Ad-
ministración de Hacienda de las Islas Marianas, para 
la plaza de Oficial 4.0 Interventor de la Subdelegacion 
de Hacienda de Cagayan. 
Otra núm. 958 de 19 de Setiembre últ imo, nombrando 
á D. Ramón Vázquez Gómez, Doctor en Medicina, para 
la plaza de Oficial 2.o de Administración de la Con-
taduría Central de Hacienda. 
Indice de las Reales órdenes relativas al movimiento 
de personal del ramo de Hacienda recibidas» por el 
vapor correo «Isla de Pauay,» k las cuales se ha 
puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Gobernador 
Gener.il con fecha 22 de Noviembre próximo pasado, 
y se publican á continuación en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Manila, 16 de Diciembre de 1889.—A. Omaña. 
Real órden núm. 892 de 3 de Octubre últ imo, nom-
brando á D. Manuel González de Quesada, Oficial 
3.° de la Administración Central de Loterías, para la plaza 
de Oficial 3.° del Archivo general de la Isla de Cuba. 
Otra núm. 996 de 11 de Octubre últ imo, declarando 
cesante á D. Pedro Porros y Castillo, del destino de 
Oficial 3.° de la Intervención general del Estado. 
Otra núm. 997 de 11 de Octubre últ imo, nombrando 
á D. Manuel Morlins y Borras, Oficial 4.° Subdelegado 
de Hacienda de la Union, para la plaza de Oficial 
3.° de la Intervención general del Estado. 
Otra núm. 998 de 12 de Octubre último, declarando 
cesante á D. Alfonso Calcerrada y Puebla del destino 
de Oficial 5.° Guarda-almacén Recaudador de la Admi-
nistración de Hacienda de Albay. 
Otra n ú m . 999 de 12 de Octubre últ imo, nombrando 
a D. Antonio López, para la plaza de Oficial 5.o 
Guarda-almacén Recaudador de la Administración de 
Hacienda de Albay. 
Otra núm. 1.000 de 3 de Octubre últ imo, nom-
brando á D. Luis Peña, Oficial 3,o electo del Archivo 
general de la Isla de Cuba, para la plaza de Oficial 
3.0 de la Administración Central de Loterías. 
Otra núm. 1.001 de 11 de Octubre último, nombrando 
a D. Ramón Caballero, electo Oficial 4.0 Subdelegado 
de Hacienda de Balabac, para la plaza de igual cate-
goría y clase. Subdelegado de Hacienda de la Union. 
Otra n ú m . 1.002 de 11 de Octubre últ imo, nom-
brando á D. José Bueso Aimerich, para la plaza de 
Oficial 4.0 Subdelegado de Hacienda de Balabac. 
Otra n ú m . 1.004 de 4 de Octubre últ imo, dispo-
niendo el cambio de destinos entre los Oficiales 2.os 
D. Alejandro Escudero y D. Eduardo Guillen y L i n a -
res, y nombrando en su consecuencia al primero para 
la Administración de la Aduana de esta Capital y al 
segundo Guarda-almacén de la Administración Central 
de Rentas y Propiedades. 
Otra núm. 1.005 de 4 de Octubre último, dispo-
niendo el cambio de destinos entre los Oficiales 5.os 
D. Luis Arregui y González, Guarda-almacén Recau-
dador de la Administración de Hacienda de la Laguna 
y D. Enrique Casanova que sirve en la Administración 
Central de Rentas y Propiedades. 
Otra núm. 1.019 de 14 de Octubre últ imo, nom-
brando á D. Fermín Enriquez y Donoso, Oficial 2.0 
del Gobierno Civil de llocos Norte, para la plaza de 
Oficial l.o de la Contaduría Central de Hacienda. 
I N S P E C C I O N G E N E R A L D E B E N E F I C E N C I A 
Y SANIDAD D E F I L I P I N A S . 
Vacante definitiva la plaza de Vacunador g-eneral 
de la provincia de Manila, debiendo prestar sus ser -
vicios en la Casa Central de Vacuna, con el sueldo 
de $ 300 $ anuales, y con derecho á una gratificación 
de $ 100 $ al año por el desempeño de la Secretaría 
de dicha Casa Central, el Excmo. 8 - . Director ge-
neral de Administración Civil ha tenido á bien dis-
poner su provisión por concurso entre Cirujanos Mi -
nistrantes, concediéndose un plazo de treinta dias, 
á contar desde la inserción de este anuncio en l i 
«Gaceta de Manila», para la admisión de las instancias 
documentadas de los aspirantes, en las oficinas de 
esta Inspección general. 
L o que se anuncia al público, para general cono-
cimiento y á los efectos que procedan. 
Manila, 13 de Diciembre de 1889.=E1 Inspector 
general, Benito Francia . 
GK)BI2BN0 MILITAR. 
Servido de la Plaza para el dia 18 de Diciembre de 1889. 
Parada y vigilancia. Artillería y n ú m . 3 y 6.— 
Jefe de dia, el Sr . Teniente Coronel de Artillería, Don 
Manuel Varón.—Imaginaria , otro del núm. 6, D. José 
Gramaren.—Hospital y provisiones, núm. 2, primer Ca-
pitán.—Reconocimiento de zacate y ñ^ilaui ia müüUda , 
Arti l lería.—Paseo de enfermos. Artil lería.—Música en la 
Luneta, Artil lería. 
De órden de S. E . , el General Gobernador Mistar, i n -
terino.—El T . O. Sargento mayo?, José García. 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
DB L A PROVINCIA D E MANILA. 
Don José de Barrasa y Fernandez de Castro, Capitán de 
Fragata de la Armada, Comandante de Marina y 
Capitán del puerto de Manila y Cavite. 
E l Excmo. é Iltmo. Sr . Comandante general del 
Apostadero en superior comunicación de 14 del actual, 
me dice lo siguiente. 
«El Excmo. Sr . Director de Establecimientos Cien-
tíficos del Ministerio de Marina eu Real órden de 15 
de Octuore últ imo, me dice.—Excmo. é Iltmo. Sr . 
— E l Sr . Ministro del ramo dice con esta fecha al 
Presidente del Centro Técnico Facultativo y Con-
sultivo de Marina, lo que sigue.—Excmo. S r . — E o 
vista de la instancia que cursó k este Ministerio el 
S r . Ministro de Ultramar, en Real órden de 22 de 
Junio últ imo, suscrita por D. Albino Goyenecha y 
D. Francisco L . Roxas, armadores de Manila que tie-
nen á su cargo el despacho de buques que hacen e' 
tráfico de inmigrantes chinos, solicitando no tengar» 
aplicación en el Archipié lago ios preceptos regla-
mentarios que rigen en la Península sobre tras-
porte de pasajeros, y por lo tanto que quede sin 
efecto la Real órden de 10 de Octubre de 1888, por 
los perjuicios que les ocasiona, máxime tratándose de 
una travesía de corta duración, para poder competir 
con los vapores ingleses que hacen el mismo tráfico; 
vistas las atinadas observaciones del Vice-cónsul de 
España en E m u y sobre la imposibilidad de sostener 
nuestros buques dicha competencia, al sujetarlos á no 
poder conducir más que un pasajero por cada tone 
lada de espacio vacio, trasmitidas á este Centro por 
el Ministerio de Estado en Real órden de 8 de Mayo 
úl t imo; considerando que si se extrema el rigor en la 
aplicación de lo legislado para pasajes á la l ínea de 
China, causará la ruina de valiosos intereses espa-
ño les sin resultar ventaja alguna para la seguridad 
de los inmigrantes, no consiguiéndose otra cosa más 
que favorecer intereses extranjeros en vista de que 
el Archipiélago seguirá teniendo la misma Inmigra-
c ión con las ventajas é inconvenientes á ella anexas, 
y considerando que son de escasa duración los vía 
jes de que se trata; S. M. el Rey (q. D. g.) y et 
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad 
con el dictámen del Centro Técnico Facultativo y Con-
sultivo de Marina, ha tenido á bien resolver que para 
el presente caso y a n á l o g o s , quede sin efecto la Rea. 
órden de 10 de Octubre de 1888, disponiendo que 
los buques españoles puedan conducir con arreglo 
su porte, igual número de inmigrantes que los in-
gleses que hacen el mismo tráfico, adoptando en si: 
consecuencia la proporcionalidad que para estos es-
tablece su legis lación, debiendo sin embargo suje-
tarse al precepto general de un pasajero por tone-
lada cuando éstos sean subditos españoles . De Real 
órden lo expreso k V . E . para su noticia y la de esa 
Corporación de su digna pres idencia .—Y de la propia. 
Rerl órden, comunicada por el referido S r . Ministro 
lo traslado á V . E . I . para su noticia y efectos co 
rrespondientes.—Lo que traslado á V . para ;3u O Í Í I -
cimiento, publicación y efectos.» 
2109 
L e que se publica en la «Gaceta oficial» de esta 
rdapital, para general conocimiento. 
Manila, 16 (Je Diciembre de 1889.—José de Barras». 
S E C R E T A R I A D E L EXCNÍO. A Y U N T A M I E N T O 
DR LA M. N . Y 8. L . GIÜDAn DE MANILA. 
Los propietarios de las fincas urbanas situadas en 
la calle de San Vicente del arrabal de Binondo, se ser-
virán presentarse en esta Secretaría, dentro del impro-
rrogable término de quince dias, para enterarse de un 
decreto que les interesa; en la inteligencia que de no 
hacerlo asi, les pararán los perjuicios á que haya 
lugar. 
Lo que en virtud de órden del Excmo. Sr . Cor-
regidor de esta Ciudad, se publica en la «Gaceta 
oficial» para que llegue h conocimiento de los i n -
teresados. 
Manila, 14 de Diciembre de 1889.—Bernardino 
Marzano. 2 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S 
Y P R O P I E D A D E S D E L A S ISLAS F I L I P I N A S . 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda se 
ha servido disponer que el día 1 5 de Enero próximo, 
y k las diez en punto de su mañana, se celebre con-
cierto público y simultáneo ante esta Administración 
Central y la Subalterna de la provincia de llocos Norte, 
para vender el camarin de depósito y embarque de 
tabaco rama y casa del encardado del mismo, que la 
Hacienda poseé en el puerto de Dirique de la expre-
sada provincia, bajo el mismo tipo que rig-ió en el an-
terior ó sea por la cantidad de g 347'25, en progresión 
ascendente. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel del 
sello 10.° 6 su equivalente, el dia y hora señalados. 
E l expediente en donde consta el pliego de condi-
ciones y demás documentos facultativos, se halla de 
manifiesto en el Negociado respectivo de este Centro 
hasta el dia del concierto. 
Manila, 12 de Diciembre de. 1889.—Luis Sagües . 1 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, se 
ha servido disponer que el dia 4 de Enero del año 
entrante de 1890, y h las diez en punto de su ma-
ñana, se celebre ante esta Administración Central, 19.° 
concierto público para vender los materiales y efectos 
sobrantes de la reparación llevada á cabo en la te-
chumbre metálica del edificio antigua Aduana, con la 
rebaja de un 5 pg del tipo que rigió en el anterior 
ó sea por la cantidad de pfs. 24*71, en progresión as-
cendente, y con entera sujeción al plieg'o de condicio-
nes aprobado por la Intendencia g'eneral de Hacienda 
en decreto fecha 22 de Julio 1887. 
Dichos materiales son los siguientes: 
Un pié derecho de yacal y ocho pedazos de madera 
de diversas bañabas. 
Tabla suelo procedentes del desbarato, acle, yacal y 
calamansanay. 
Planchas de hierro galvanizado para canal maestra, 
prodedentes del desbarate. 
48 cañas de 2.a, 18 rollos de celosías con cinta del 
género verde estropeadas las cintas, 10 pedazos de ca-
ñas para andamies y un pisón de madera. 
Una olla grande de barro. 
Un farol de lata con cristal. 
Dos piezas de jarcia delgada. 
Las proposiciones deberán presentarse en plieg-o ce-
rrado extendidas en papel del sello 10.° ó su equi-
valente. 
E l expediente en que constan los demás documentos, 
se halla de manifiesto en el Negociado respectivo de 
este Centro hasta el dia del concierto. 
Manila, 3 de Diciembre de 1889—Luis Sagües. 1 
S E C R E T A R I A D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A R S E N A L DE C A V I T E Y DS5 L A J U N T A D E ADMINISTRACION 
Y TRABAJOS. 
• Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al público que el 30 del 
actual, á, las diez de su mañana, se sacará á público 
concurso por 2.a vez con motivo de haber resultado 
desierta la 1.a, el suministro de los efectos, ropas y 
utensilios necesarios en el Hospital de Oañacao, pura 
reemplazo de los inutilizados en el primer trimestre 
de 1889-90, con estricta sujeción al pliego de condi-
ciones inserto en la «Gaceta de Manila» núm. 301 de 
1.° del mes próximo pasado; cuyo acto tendrá lugar 
ante la Juuta especial de subastas que al efecto se re-
unirá en este Establecimiento en el dia expresado y 
una hora antes de la señalada, dedicando los primeros 
30 minutos á las aclaraciones que deséen los licitadores 
ó puedan ser necesarias y los segundos para la entrege 
de las' proposiciones, á cuya apertura se procederá ter-
minado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicho con 
curso, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito y de 
la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán admisi-
bles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos deberá 
expresarse el servicio, objeto de la proposición, con la 
mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 13 de Diciembre de 1889.—Antonio Godinez. 1 
18 Diciembre de 1889. 
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T E S O R E R I A G E N E R A L D E H A C I E N D A P U B L I C A 
D E F I L I P I N A S . 
Por el presente se llama y hace saber á D. José 
Bueren y Zea Bermudez de Castro y D. Gaspar de 
Ortega y Diaz, Administrador é Interventor que fueron 
de Batangas, que deben presentarse por sí ó por medio 
de apoderados, en esta Tesorería de mi cargo, y Ne-
gociado de alcances y desfalcos, á ñn de enterarles 
de un asunto que les concierne. 
Manila, 29 de Noviembre de 1889.—José Pereyra. 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S 
ALMONEDAS. 
E l dia 4 de Enero próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana, la venta 
del casco y varios efectos de la goleta de guerra 
«Valiente», bajo el tipo en progresión ascendente de 
3.479 pesos, 40 céntimos, con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Ca-
pital, n ú m . 23, de fecha 23 de Julio del año próximo 
pasado. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 3 de Diciembre de 1889.—Abraham García 
García. 2 
E l dia 26 de Diciembre próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, y ki subalterna 
de la provincia de Óapiz, el servicio de las obras 
de reparación del puente de la cabecera de dicha 
provincia, bajo el tipo en progresión descendente de 
3843 pesos, 58 cént imos, 7 octavos, y con estricta sujeción 
al pliego de condicionas publicado en la «Gaceta» de 
esta Capital, n ú m . TH, de fecha 8 de Octubre próximo 
pasado. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 25 de^Noviembre de 1889.—Abraham García 
García. ^ 
E l dia 26 de Diciembre próximo á las diez *de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y la subalterna de la provincia de Pangasinan, se su-
bastará el servicio de arriendo por un trienio del 
juego de gallos de dicha provincia, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 22:169 pesos, 53 céntimos, 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta» de esta Capital, núm. 
de fecha 24 de Octubre próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regi^ 
la que marque el relój que existe en el Salón de J ÍDÍ 
públicos. 
Manila, 28 de Noviembre de 1889.—Abraham 6 
García. 
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E l dia 26 de Diciembre próximo á las diez de 1& 
ñaña, se subastara ante la Junta de Reales Almonedé 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de % 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ia 
balterna de la provincia de Isabela de Luzon, la veXber 
de un terreno baldío realengo denunciado por D. j L s 
tías Concha, enclavado en el sitio denominado ,iter 
gan, jurisdicción del pueblo de Tumauini de dicha pj, I 
vincia, bajo el tipo en progresión ascendente destod 
pesos, 62 céntimos, 4 octavos, y con estricta sujeciou 3 o 
pliego de condiciones que se inserta á continuación. . 6 
La hora para la subasta de que se trata, se fl B 
por la que marque el reloj que existe en el 9 I • 
de actos públicos. 
Manila, 25 de Noviembre de 1889.—Abraham G.1 Gaw |Sii 
Pliego de condiciones para la venta en pública 5 ira' 1 
basta de un terreno baldío situado en la jurisdic^ < E 
de Tumauini, provincia de Isabela de Luzon, dei 
ciado por D. Matías Concha. 
1 4 L a Hacienda enagena en pública subasta ua 
rreno baldío realengo en el sitio denominado R: 
jurisdicción del pueblo de Tumauini, de cabida de 761 
táreas, 31 áreas y 51 centiáreas, cuyos límites son-
Norte, con terreno solicitado por José Tandayu, al 
id. id. por Juan Maginlayao y no Cagayan, al Sur 
id. por Felipe Cancerán y al Oeste, con terreno solicr 
por Domingo Ramos. 
2.1 L a enagenacion se l levará á cabo bajo el tip 
progresión ascendente de 206 pesos, 62 céntimos 
octavos. 
3. * L a subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de esta Capita' y la subalterna de la provi 
de Isabela de Luzon, en el mismo dia y hora que 
anunciarán en la «Gaceta de Manila». 
4. " Constituida la Junta en el sitio y hora que sea 
los correspondientes anuncios dará principio el acti 
la subasta y no se admitirá esplicacion ú observacioi 
guna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez, 
ñutos á los licitadores para la presentación de su püi 
5. " Las proposiciones serán por escrito, con entera 
jecion al modelo inserto á continuación y se redactáis 
papel del sello 10/, expresándose en número y letra 
cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tornar partjj 
la licitación haber consignado en la Caja genera! de 
sitos ó en la Subdelegacion de Hacienda de la p» 
cía expresada, la cantidad de $ 10*33 4| que impoi. 
o pg del valor del terreno que se subasta. Al mismotiei 
que la proposición, pero fuera del sobre que la c 
tenga entregará cada licitador esta carta de pago CÍ M 
servirá de garantía para la licitación y de fianza pi 
responder del cumplimiento del contrato, en cuydj L 
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provia e*f 
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. Tai )Fl 
poco le será devuelta la carta de, pago al denund 
íor del terreno en ningún caso, puesto que deberá ] 
dar unida al expediente, ínterin no trascurra el tj B 
mino par? ejercitar el derecho de tanteo, ó renuM &^ 
al mismo 
7. * Conforme vayan los licitadores presentando 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la céj 
personal si son españoles ó extranjeros y la patení 
capitación si pertenecen á la raza china, cuyos plij 
numerará correlativamente el Secretario de la 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podr^B 
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguió 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9 / Transcurridos los diez minutos señalados 
la recepción de los pliegos, se procederá á la 
tura de los mismos por el órden de su numei'i 
leyéndolos el Sr. Presidente en altavoz, tomará J 
de todos ellos el actuario y se adjudicará prorisioil 
mente el terreno al mejor postor, salvo el dere^ 
tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones ig^ 
se procederá en el acto y por espacio de diez m í 
á nueva licitación oral entre los autores de las B»! 
y trascurrido dicho término, se considerar 1 el i 
postor al licitador que haya mejorado mas la ^ 
En el caso de que los licitadores de que trata el p" 
anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones 
judícara el servicio al autor del pliego que se encue11 
señalado con el número ordinal mas bajo. Si i"1 
tase la misma igualdad entre las proposiciones p 
tadas en esta Capital y la provincia de Isabela de 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la luBi 
Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora Q'í* 
señale y anuncie con la debida anticipación. El ^  
dor ó licitadores de la provincia, cuyas proposij1 
hubiesen resultado empatadas, podián concurrir j 
acto personalmente ó por medio de apoderado,, ente."' 
duse que si asi no lo verifican renuncian ¡su derec 
11. E l actuario levantara la correspondiente & 
la subasta, que firmarán los Vocales de la J unta- B^B* 
estado, unida ál espediente de su razón, se elevar* 
Intendencia general de Hacienda para que apr^— 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tener ^J^p 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el 
postor. 
12. Designado este por la Intendencia ge^aM 
devolverá el expediente al Centro de Reutas ^ \ 
que sea notificado el denunciador, de la mejor 
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r. je conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
51 el que se le adjudique el terreno por la canti-
nfrecida. 
1 notificación al denunciador se hará por la 
^istracion de Rentas ó por la subalterna de Isa-
ie Lozon, según el punto que haya el mismo de-
nafldo, cuyo fin será obligación precisa del de-
udor el espresar en la proposición que presente 
junta de Almonedas, la residencia del mismo ó 
irsona de su confianza que resida en esta Capital 
la provincia expresada. 
Idaü El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
lecido en 11 cláusula 12 será el de ocho dias des-
de la notificación, siendo condición indispensable 
j^r presentado pliego el denunciador en alguna 
subastas celebradas en esta Capital ó en la 
Íterna-
, La solicitud haciendo uso de este beneficio 
eXido al denunciador, deberá presentarse dentro 
ion J ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
i eiia se dará un recibo por la Central ó Su-
Iregf ¡rna de Isabela de Luzon, s egún se presente en 
S| i otro punto. 
Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente 
Jard i abasta y el escrito del denunciador ejercitando 
I |recho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia 
jipara que adjudique en definitiva el terreno. 
C(j El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
*su importe con mas los derechos de media annata 
y confirmación, dentro del término de treinta dias 
Sos desde el siguiente al en que se le notifique el 
tto de la Intendencia adjudicando definitivamente á 
l0n. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
1 ¿ ira el adjudicatario la carta de pago que acredite 
\üj irreso á que se refiere la condición anterior, se de-
[iciti efecto la adjudicación, anunciándose nueva su -
iásu perjuicio, perdiendo el depósito como multa 
todo además responsable al pago de la diferencia 
íubiere entre el primero y sucesivos remates, si se 
¡ese tenido que rebajar el tipo de la l icitación, 
l. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
viu alor dei terreno y derechos legales, se le otorgará 
nn« rrespondiente escritura de venta por el Admiais-
iCentral de Remas y Propiedades ó por el Subde-
o de Hacienda de Isabela de Luzon, s egún el adju-
los i 
lea 
I c t o l lio tenga por conveniente. 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
iera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
¡entes formados para la subasta de los terrenos 
8 realengos, se resolverán gubernativamente, í n -
s opmpradores no están en plena y pacífica pose-
por tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
mm siempre por la vía gubernativa, 
nda. Las diligencias necesarias para obtener la 
|li de los terrenos subastados serán igualmente de 
ipetencia administrativa, como también el enten-
el examen de la resolución de las dudas sobre 
y condición de la posesión dada, 
ra. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
e cabida del terreno subastado y del expediente 
que dicha falta ó exceso iguala a la quinta parte 
Q^jie^resada en el anuncio, sera nula la venta, que-
zal I" én caso contrario firme y subsistente y sin de-
ine 
D i 
prfl 
I 
jtie 
m 
i indemnización ni la Hacienda ni el comprador, 
ta. Será de cuenta del rematante el pago de to-
derechos del expediente hasta la toma de posesión, 
ila, 21 de Noviembre de 1889.—El Administrador 
ti de Rentas y Propiedades Luis Sagües . 
do 
Céd| MODELO D E PROPOSICION. 
Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
N. N., vecino de . . . . que habita calle de . . . 
adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
sjtio de de la jurisdicción de la 
lc|a de en la cantidad de con en-
,'iijecion al pliego de condiciones que se pone de 
fiesto. 
a por separado el documento que acredita 
^puesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
trac; ndicioQ 6.* del referido pliego. 1 
áD 
[sioD ^6 de Diciembre próximo á las diez de su m a ñ a n a , se su-
hJl1. la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
h u 1 ^ en el Salon de actos públicos del edificio llamado 
ito aria y ta subalterna de la!proviiicia de Isabela de L u -
| í^nta de un terreno baldío realeng-o denunciado por Don 
lian ;j1^ga().(jU) enclavado en el sitio denominado Aqquüay , j u -
jjsl | {L*161 pueblo de Tumauini de dicha provincia, bajo el 
nil »^ p e s i e n ascendente de 195 pesos, 39 cént imos y 5 oc-
/.wn estricta sujeción al pliego de condiciones que se 
oí horaCOlltinuaciOD-
htn ^d'ra' a^ subasta de que se trata, se regirá por la 
¡tila el re^o; ^ue existe en el Sa lón de actos públicos. 
¡ *• « de Noviembre de 1889.—Abrabam García García, 
^.p condiciones para la venta en pública subasta de 
Üjjfo baldío, situado en la jurisdicción de Tumauini , pro-
í Isabela de Luzon, denunciado por D. Roque Pagad-du. 
bw^c lenda enagena en pública subasta un terreno bal-
Tum el sitio denominado Aqquilay, jurisdicción del pue-
n \ \ i ,cUvnU!ni'-(le cahilia de 137 hectáreas, 76 áreas y 50 cen-
licil ftenv iImites S0D: al Norte, terreno denunciado por Dioni -
•« CP al Este' terrenos del Estado; al Sur, i d . solicitado por 
icl i * l'Uzman» y al Oeste, id . del Estado. 
> aReo,Ía?enacion se l e v a r á á cabo bajo el tipo^en pro-
^ SÍÍK TE' ^ 195 Pesos, 39 cént imos y 5 octavos. 
c# esta r ta tendrá tugar ante la Junta de Keales Almone-
,•14 1 eu p,| pi.tal Y ,a subalterna de la provincia de Isabela de 
L lib mi8mo dia y hora que se anunciarán en la Gaceta 
^ Húip^l la Juuta en el sitio y hora que s e ñ á l e n l o s 
y D A 8 auuncios dará principio en el acto de la su -
^interr 86 aclmitirá esplicacion ú observación alguna 
• Para lln:'pa, ^ ^ o s e el plazo de diez minutos á los l i c i -
* ia presenti.cion de su pliego, 
feo ^0tK,«iciones serán por escrito, con entera sujeción 
esn (írto á coutinuacion y se redactarán en papel del 
fara ' resaudo8e en número v letra la cantidad que se 
tt aüquirir el terreno. 
6. ' Se rá requisito indispensable para tomar parte en la l i c i t a -
ción haber consignado en la Caja general de DepóaitoB <5 en la 
Subdelegacion de Hacienda déla provincia expresada, la cantidad 
de pfs. 9*76 4 octavos que importa el 5 por ciento del valor del 
terreno que se subasta. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, en t r ega rá cada licitador esta carta 
de pago que servirá de garant ía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo concepto no se 
devolverá ésta al adjudicatario provisional hasta que se halle 
solvente de su compromiso. Tampoco lo será devuelta la c^rta de 
pago al denunciador del terreno en ningún caso; puesto que 
deberá quedar unida al espediente ínter in no trascurra ej t é r -
mino para ejercitar el derecho de tanteo, 6 renuncie alTnismo, 
7. ' Conforme vayan los licitadores presentando los pliegos 
al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula personal 
si son españoles ó extranjeros y la patente de capitación si 
pertenecen á la raza china, cuyos pliegos numera rá correlati 
vampnte el -secretarlo de la citada Junta. 
8. * Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse bajo 
pretesto alguno, quedando por consiguiente suietos al resultado 
del escrutinio. 
9 / Transcurridos los diez minutos señalados para la recepción 
de los pliegos, se procederá á la apertura de los mismos por el 
•^rden de su númerac ion , leyéndolos el Sr. Presidente en alta 
voz, tomará nota de todos ellos el actuario y se adjudicará 
provisionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
íameo establecido en la cláusula 12.* 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se pro-
cederá en el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
licitación oral entre los autores de las mismas y transcurrido 
dicho término, se considerará al mejor postor al licitador que 
haya mejorado más la oferta. E n el caso de que los licita-
dores de que trata al párrafo anterior, se negarán á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor le í pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal más bajo Si 
resultase la misma igualdad entre las proposiciones presen-
talas en esta Capital y la provincia de Isabela de Luzon, la nueva 
licitación oral tendrá efecto ante la Junta de Reales A l m o -
nedas de esta Capital el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores de la 
provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado empatadas, 
podrán concurrir á este acto personalmente ó por medio d^ apo-
derado, entendiéndose que si así no lo verifican renuncian su 
derecho. 
11. E l actuario levantara la correspondiente acta de la su-
basta que firmarán los Vocales de la Junta. E n tal estado, 
unida al espediente de su razón, se elevará á la Intendencia 
general de Hacienda, para que pruebe el acto de la subasta 
cuando deba serlo por no tener vicios de nulidad, y designe 
cual ha sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se devolverá 
el espediente al Centro de Rentas á fin de que sea notificado el 
denunciador de la mejor oferta por si le conviniere hacer usío del 
derecho de tanteo, 6 sea el que se le adjudique el terreno por ,1a 
cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la Administra-
ción de Rentas ó por la Subalterna de Isabela de Luzon, según 
el punto que haya el mismo d 'terminado, á cuyo fin será obligación 
precisa del denunciador el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas la residencia del mismo 6 de persona 
de su confianza que resida en esta Capital ó en la provincia 
citada. 
14 E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo establecido 
en la c láusula l i * será el de ocho dias después de la notificación, 
siendo condición indispensable el haber presentado pliego el de-
nunciador en alguna de las subastas celebradas en esta Capital 
ó en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otorgado al 
denunciador deberá presentarse dentro de los ocho dias á que se 
refiere la cláusula anterior, y de ella se dará un recibo por la 
Central 6 Subalterna de Isabela de Luzon, según se presente 
en uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente de la 
subasta, y el escrito del denunciador ejercitando el derecho de 
tanteo, si "lo hubiere, á la Intendencia general para que adjudi-
que en deíinitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abonará su 
importe con más los derechos de media annata y Real con-
firmación, dentro del té rmino de treinta dias, contados desde 
el siguiente al en que se le notifique el decreto de la In ten-
dencia, adjudicando definitivamente á su favor. 
18. Si transcurrido el plazo de treinta dias, no presentara el 
adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso á que 
se refiere la condición anterior, se dejará sin efecto la adjudi 
caejon, anunciánuose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 
el depósito, como multa, y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y sucesivos re-
mates, si se hubiese tenido que rebajar el tipo de la l icitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago del 
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará la correspon-
diente escritura de venta por el Administrador Central de Rentas 
y Propiedades ó por el Subdelegado de Hacienda de Isabela de L u -
zon, según el adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que den lugar los espedien-
tes formados para la subasta de los terrenos baldíos realen-
gos, se resolverán gubernativamente, ínter in los compradores 
no estén en plena y pacífica posesión, y por tanto, las recla-
maciones que se entablen, se resolverán siempre por la v ía 
gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la posesión 
de los terrenos subastados serán igualmente de la competencia 
administrativa; como también el entender en el exámen de la 
resolución de las dudas sobre l ímites y condición de la pose-
sión dada. 
Tercera. Si se entáblese rec lamación sobre exceso ó falta 
de cabida del terreno subastado y del expediente resultase que 
dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedando en caso contra-
rio, firme y subsistente y sin derecho á indemnización n i la 
Hacienda n i el comprador. 
Cuarta, Serán de cuenta del rematante el pago de todos los 
derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 21 de Noviembre de 1889.—El Administrador Central de 
Rentas y Propiedades.—Luis Sagúes . 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . . . - vecino de . . . . que habita. . . . calle de 
ofrece adguirir un terreno baldío realengo enclavado en sitio de. . . 
de la jurisdicción de la provincia de en la cantidad 
de. . . . con entera sujeción al pliego de condiciones que se pone 
de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber i m -
puesto en la Caja de el 5pS de quenabla la condición 6.a 
del referido pliego. I 
E l dia 26 de Diciembre próximo á las diez de la m a ñ a n a , fe 
subas tará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se const i tuirá en el Salón de actos públicos del ediflcie 
llamado antigua Aduana, y [las subalternas de las provincias 
de Surigao y Cagayan de Misamis, el arriendo por un trienio de 
los fumaderos de anfión de las citadas provincias, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 3 .^950 pesos, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que se inserta á cont inuac ión . 
La. hora para la subasta de que se trata, se regi rá por la 
que marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila, 25 de Noviembre de 1889.—Abraham García García. 
ADMIIÍISTRACION C E N T R A I . D E R E N T A S , Y PROPIEDADKS T ADUANAS 
DE F I L I P I N A S . 
Pliego de condiciones generales jur ídico administrativas que 
forma esta Adminis t rac ión Central para sacar á subasta si-
multanea ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capi-
tal y las subalternas de Surigao y Misamis, el arriendo de los 
fumaderos de anfión en las provincias de Surigao, M i s a m i s » 
Is la de Camiguin, redactado con arreglo á las disposiciones vi— 
gantes para la cont ra tac ión de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1.a La Hacienda arrienda en pública alm meda el privile^i» 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que se 
destinen para fumaderos de esta droga. 
S.* La duración de 1<* contrata será de tr^s años , que em-
pezarán á contarse desde el dia en que se notifique al con-
rat ís ta la aprobación por el Excmo. Señor Intendente gene-
ra l de Hacienda, de la escritura de obligación y flanya' que 
dicho contratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata 
fcubíere terminado. Si á la notificación del referido dec.-eto. la 
contrata no hubiera termiiiado, la posesión del nu^vo contra-
tista será forzosamente desde el día siguiente al del feneci-
miento de la anterior. 
3. ' Servirá de tipo para abrir postura, en cantidad ascen-
dente,|la de 33 950 pesos. 
4. * E l Resguardo general de Hacienda p r e s t a r á á los comí* 
sionados que el contratista tenga, los auxilios que reclamen 
para la persecución del contrabando del expresad i artíí'.ulo. 
5. " En el caso de disponer S. M . la supresión de esta Renta 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo 
prévio aviso al contratista con medio año de ant ic ipación. 
Obligaciones %del Contratista. 
6. * Introducir en la Tesorería Central ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de las provincias de Surigao y \fisamis, 
por meses anticipados de año el importe de la contrata. E l primer 
ingreso t endrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse e l 
contratista, y los sucesivos ingresos indeíect iblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. 
7 / Se garant izará el contrato con una fianza equivalente 
al 10 p g del importe total del servicio, prestada en metálico 6 en 
valores autorizados al efecto. 
8. ' Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo 6 
parte de la_fianza, queda rá obligado dicho contratista á repo-
nerla inmediatamente, y si as í no lo verificase, sufrirá la multa 
de veinte pesos por cada dia de dilación, pero si esta excediere 
de quince dias se d a r á por rescindida la contrata á perjuicio 
del rematante y con los efectos prevenidos en el ar t ículo 5.* 
del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
9. a E l contratista no t endrá derecho á que se le otorgua 
por la Hacienda ning-una remunerac ión por calamidaies púb l i -
cas como pestes, hambres, escasez de numerario, terremotos, 
inundaciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no 
se le admitirá n i n g ú n recurso que pr -seute dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que el contratista introduzca para el con-
sumo de los fumaderos á su cargo, lo almacenara en los de-
pósitos que para el efecto tiene destinados la Administración 
de Aduana. 
11. E l contratista quedará obligado á pagar los derechos é 
impuestos que se hallen establecidos ó estiblezcau. 
12. Siempre que el contratista hubiese de extraer alguna 6 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pe lirá 
de su Administrador una guía que expr se la cantidad, cuvo 
documento p r e sen t a r á al de Hacien la pública de la provincia 
en que deba consumirse, para cerciorarse éste de la introduo-
cion del efecto y expedir la correspondiente to rnagu ía . 
13. Para la persecución del contrabando de dicha drog^, 
mantendrá el contratista á su c'Sta el número de comisiona-
dos que sean necesarios, los cuales deberán tener el nombra-
miento de la Intendencia general, extendido en papel del sello 
10.° y cinco sellos de derechos de firma de á peío. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referidos, 
l l evarán una divisa en la forma que determina su respectivo 
t í tulo, para que sean reconocidos como tales con arreglo & 
lo dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octu-
bre de 1850, 
15. En la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus Comisionados no molesten sin justa causa a los 
vecinos, pues de lo contrario se les impondrá el castigo á 
que se uagan acreedores y se les récojerán los nombramien-
tos con arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de 
Noviembre de 1851. 
16. E l alquiler del local donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y dnmás que puedan 
ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. E l contratista avisará á la Adminis t rac ión Central dw 
Rentas y Propiedades por conducto de la Adminis t rac ión de 
Hacienda pública de las provincinsde Surigao y Misamis. el sitio ó 
sitios donde establezcalus fumaderos de los pueblos de la misma, 
designando el n ú m e r o de la casa ó calle donde esté estaolecido. 
18. No permi t i rá el contratista la entrada en los fumadero!-
á ninguna otra persona que á los chinos y á los agentes de) 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohib ic ión de admitir í: 
los naturales del país , bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 de Diciembre de 1814. 
19. E l contratista cuidará que en los sitios designados para 
umaderos se ponga á la puerta de los mismos u n ró tu lo en 
fcastellano y caractéres chinos con la inscripción siguiente; 
Fumadero públ ico de Opio. núm. .. 
20. E l contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos 
se hallen autorizados por la Hacienda con conocimiento de la A d -
minis t rac ión Central y de Hacienda pública respectiva. 
21. Cuando el contratista realice los subarriendos solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la A d m i -
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de lo*. 
Subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibe á los chinos fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos desti-
nados á este fin, quedando encargadas las autoridades locales, 
exacto cumplimiento de este articulo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que se i r ro -
guen en la extensión de la escritura, que dentro de los dfez 
dias hábiles siguientes al en que se le notifique la aprobación 
del remate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir eí 
contrato así como los que ocasione la saca de la primera 
copia que deberá facilitar á esta Administración Central para 
los afectos que procedan. 
24. Si el contratista falleciese antes de la terminación de si> 
compromiso, sus herederos ó quienes les representen continua-
r á n el servicio bajo las condiciones y responsabilidades esti 
puladas. Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá pioce-
guirlo por Administración, quedando sujeta la fianza á la res-
ponsabilidad de sus resultado.* 
25. En el caso de que al terminar esta contrata, no hu-
biera podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda 
obligado á continuar desempeñándola bajo las mismas condicio-
nes de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que 
esta prór roga pueda exceder de seis meses del té rminc 
natural . 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de 
la escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo 
dentro del té rmino fijado en la condición 22, se t end rá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siem-
pre que esta declaración tenga lugar, se celebrará un nu^vo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer ramatanU: 
la diferencia del primero al segundo y satisfaciendo al Es-
tado los perjuicios que le hubiere ocasionado la demora en e! 
servicio. , • 
Si la ga ran t í a no alcanzase á cubrir estas responsab l id»-
des, se les secues t ra rán los bienes hasta cubr i r el importe 
probable de ellos. 
SI en el nuevo remate no se presentase proposición a l í j ^ a . 
admisible, se ha rá el servicio por la Adminis t ra j iun á ¡ c r -
juiicio del primer rematante. 
2111 
Obligaciones generales de te Eey^ 
27. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de 
j i g o r haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos 6 Deposl-
-taría de Hacienda ; úbl ica de las provincias de Surigao y Misamla, 
la cantidad de 1.^ 47 pesos, 50 céntimos, 5 p8. del tipo fijado para 
abrir postura en el trienio de Ja duración, debiendo unirse eldocu-
mentoq ne lo justifique á la proposición. 
28. La calidad de mestizo, cbino 6 cualquier otro extran-
jero domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta 
contrata. 
29. Los licitad ores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas 
en papel del sello 10.° firmadas y bajo la fórmula que se 
designa al final de este pliego; indicándose además en el so-
bre la correspondiente asignación personal. 
La cantidad que cor signen los licitadores en sus proposiciones 
ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en guarismo. 
30. A l pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 26. 
81. No Fe admitirá proposición alguna que altere 6 modi-
fique el presente pliego de condicioi es á excepción del art í-
culo 3.° que es el del tipo en progresión ascendente. 
32. No se admi t i rán después mejoras de n inguna especie 
relatiras al todo ó á parte alguna del contrato, caso de que 
se promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la 
r i a gubernativa al Excmo, Sr. Intendente que es la Autor i -
dad Superior c'e Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas 
facultades compete resolver las que se susciten en cuanto 
tengan relación con el cumplimiento del contrato, pudiendo 
apelar después de esta resolución al Tribunal contencioso 
administrativo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá del rema-
tante que endose en el acto á favor de la Hacienda y con 
la aplicación oportuna, el documento de depósito para l ic i tar , 
el cual no se cancelará hasta tanto que se apruebe la su-
basta, y en su vir tud se escriture el contrato á satisfacción 
de la Intendencia general. Los demás documentos de de-
pósito serán devueltos sin demora á ios interesados. 
34. Esta subasta no se rá aprobada por la Intendencia ge-
neral hasta que se reciba el expediente de la que s imul tá -
neamente debe celebrarse en las provincias de ¡Surigao y Misamís, 
á cuyo expediente se un i rá el acta levantada, firmada por todos 
los señores que componen la Junta. 
35. Si por cualquier motivo in ten tá ra el contratista la resci-
s ión del contrato, no le relevará esta circunstancia del cum-
plimiento de las obligaciones contraidas, pero si ésta resci-
sión la exigiera el i n t c é s del servicio, quedan advertidos los 
licitadores y el contratista que ésta se acordará con las i n -
demnizaciones á que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36. E l contratista está obligado, después que se le haya 
aprobado por la Intendencia genera! la escritura de fianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar por 
conducto de la Adminis t ración Central de Rentas y Propiedades 
un pliego del papel del sello tercero y tres sellos de derechos de 
firma por valor de un peso cada uno, para la extensión del 
t í tulo que le corresponde. 
37. Si resulten empatadas dos ó más proposiciones que 
sean las mas ventajosas se abr i rá licitación verbal por un 
corto t é rmino que fijará el Presidente.. solo entre los autores 
de aquellas, adjudicándose al que mejore mas su propuesta. 
E n el caso de no querer mejorar ninguno de los que hicie-
ron las proposiciones mas ventajosas que resultaron iguales 
se h a r á la adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga 
el número ordinal menor. 
No se admit i rá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo, la presentación de la cédula que 
acredite la personalidad de los licitadores, si son españoles ó 
extranjeros, y la patente de Capitación si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso 5,° del art. 3.° del Re-
f lamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884 y ecreto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de No-
viembre siguiente. 
Manila, 21 de Noviembre de 1889.—El Administrador Central, Luis 
Sagúes . 
M O D E L O D E P E O P O S I C I O N . 
Ecocmo. Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don vecino de ofrece tomar 
á su cargo por t é rmino de tres años el arriendo de los fuma-
deros de anfión de las provincias de Surigao y Misarais, por la can 
tidad de pesos cént imos , y con entera sujeción al pliego 
de condicones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de Depósitos la cantidad de pesos 
cént imos importe del cinco por ciento que expresa la con-
dición 27 del referido pliego. 
Manila, de de 188. 
Escopía, García. 1 
E l día 23 de Diciembre próximo á las diez de la m a ñ a n a , se 
s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se cons t i tu i rá en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana, y la subalterna d é l a provincia de llocos Sur, el 
arriendo por un trienio del juego de gallos de dicha provincia, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 5456 pesos, 80 cén-
timos, y con estricta sujeción al pliego de condiciones que se 
inserta a cont inuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á por la que 
marque el relój que existe en el Sa lón de actos públicos. 
Manila, 28 de Noviembre de 18S9,—Abraham García García. 
Adminisiracion Ceniral de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Fil ipinas. 
Pliego de condiciones generales jur íd ico-adminis t ra t ivas que 
forma esta Administración Central para sacar á subasta simultá-
nea ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y la 
subalterna de liceos Sur, el arriendo del juego de gallos de 
dicha provincia, redactado con arreglo á l a s disposiciones vigen-
tes para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
! . • La Hacienda arrienda en pública almoneda la Renta de 
juego'de" gallos de la provincia de llocos Sur, bajo ej tipo en 
progres ión ascendente, de 5456 pesos, 80 céntimos._ 
J8.* La duración de la contrata será de tres años, que empe-
zaran á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación per el Excmo. Sr. intendente general deHa-
ciends, de l a escritura de obligación y fianza que dicho contra-
tista debe olorgpr, siempre que la anterior contrata hubiere ter-
minado. Si á la notificación del reftrido decre tó la contrata no 
hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el día siguiente a l del fenecimiento de la 
anterior. 
8.* En el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, p ré -
vio aviso al coniratista, con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
4 / Introducir en l a Tesorería Central 6 en la Administración 
de Hacienda pñblica de la provincia de llecos Sur, por meses 
anticipados, el importe de la contrata. E l primer ingreso tendrá 
efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Contratista, y los 
sucesivos ingresosindefectiblf ícente en el míemodia en que vence el 
anterior, 
5. * Se garant izará el contrato con una fianza, equivalente ai 
10 por ICO del importe total del servicio qne debe prestarse, en 
me tá l i co 6 en valores autoiizados al efecto. 
6. ' Cuando por i r cnmpl in ien to del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó parte 
de la fiar za, quedará obligado á reponerla iDmediatamente, y 
si as í no lo verificase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
cada día de dilación, pero si ésta excediese de quince dias, se 
d a r á por rescindida la contrata á perjuicio del rematante y con 
los efectos prevenidos en el artículo 5.° del Real decreto de 27 
de Febrero de 1852. 
18 Diciembre de 1889. 
7 . " B l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
ta Hacienda ninguna remunerac ión por calamidades públicas 
como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, inun-
dacionea, Incendios y otro» casos fortuitos, pues que no se le 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
8 . ' L a construcción de las galleras será de su cargo, y es-
t a r án arreglada» al plano que la autoridad de la provincia de-
termine, debiendo tener todos! un cerco proooreioaado y las con-
dlciones de capacidad, ventilación, decencia y demás indis 
pensables. 
9. * E l establecimiento de éstas, tendrá lugar dentro de la 
ftoblacion ó á distancia que no exceda de doscientas brazas de a Iglesia ó Casa Tribunal, pero de nlngua modo en sitios re-
tirados n i sin prévio permiso del Jefe de la provincia, quien 
podrá concederlo 6 designar otro diferente del propuesto, aun-
que siempre dentro de dicho rádio, 
10. B l asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de peso 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis cén-
timos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete cént imos y cua-
tro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en l o s ' d í a s 
siguientes: 
i . * Todos los domingos del año . 
Todos los demás dias que señala el almanaque con una 
cruz. 
1.» 
4. * 
5. ° 
6. ' 
I . " 
E l lunes y mártes de Carnestolendas. 
E l tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo 
E n los dias y cumpleaños de SS. M M . y AA, 
E n las fiestas Reales que de órden superior se celebren el 
n ú m e r o de dias que conceda la Intendencia. 
13. Cuando el contratista no haya levantado galleras en todos 
ios pueblos del contrato, para la aplicación del apá r t a lo 5.• de la 
condición anterior, se le permitirá cel. brar los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el más inmediato en que exista, correspondiente ai 
mismo grupo ó contrata. 
E n todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con cuarenta y 
cinco dias de anticipación al en que ha de verificarse la fiesta 
á la Adminis t rac ión Central de Retas y Propiedades por con-
ducto de la depositaría de Hacienda de la provincia. 
Tan luego las Administraciones depositarías de Luzon reciban la 
Instancia del contratista, reclamarán inmediatamente de los RR, 
GG, Párrocos y Gobernadoreillos noticias precisas y exactas [¿que 
justifiquen ser cierto lo que exponga el contratista. 
Llenado este requisito, elevará con su informe favorable ó ne-
gativo al expresado Centro de Rentas y Propiedades el incidente 
tormado al efecto 
Los contratistas de las provincias de Visayas y Mindanao que 
no tienen levantada gallera en el pueblo donde se celebra la 
festividad del Santo Patrono, ocurrirán con diez días de antici-
pación al en que ha de verificarse la fiesta, á l a Administración 
provincial respectiva. 
Los Administradores de las citadas Islas de Visayas y Minda-
nao en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo, for-
m a r á n un incidente como se indica anteriormente. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que se con-
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las galleras en el dia siguiente hábil . Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno ó más dias de los tres del Santo Pa-
trono de cada pueblo ó de los de SS. MM. y A A . caigan en 
Domingo ó fiestas de una cruz. 
16. Fuera de los días que se determinan en el articulo 12 con 
la aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 14, 
se prohibe abrir galleras n i jugar gallos en n i n g ú n otro del año; 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores ni particu-
lares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17 E l asentista 6 subarrendador, son los únicos que puedan 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias 
y horas designados en los ar t ículos 12, 14 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda públ ica de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificar o ©1 correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
19 E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de lá misma fecha, asi como también á las demás superiores 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irro-
guen en la extensión de la escritura, que dentro de los diez diaa 
hábi les siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato 
así como ios que ocasione la saca de la primera copia que deberá 
facilitar á esta Adminis t rac ión Central para los efectos que pro-
cedan, 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen, cont inuarán 
el servicio, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
administración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obl i -
gado a continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
33. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro el término fijado en la condición 20, se tendrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y satisíaciendo al Estado los perjuicios 
que l e hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la ga ran t í a no alcanzase á cubrir estas responsabilidades 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se ha rá el servicio por administración á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de r i -
gor ó haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Admi-
nistración de Hacienda públ ica de llocos Sur, la cantidad de 272 
pesos, 84 céntimos, cinco por ciento del tipo fijado para abrir postura 
en el trienio de la duración, debiendo unirse el documento que 
lo justifique á la proposición. 
25. ^a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata, 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas en pa-
pel del sello 10.°, firmadas y ba jó la fórmula que se designe al fi-
nal de este pliego; indicándose además en el sobre la correspon-
diente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
eruammo. 
E27^ A l pliego cerrad deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla " i condición 24. 
28. No se admitirá proposición algur^a que altere ó modifique 
el presente pliego de conefitiones, á excepción del ar t ículo l .o 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
29. No se adrnit irán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. En caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por la vía 
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gubernativa al Excmo, Sr. Intendente general, que eg j . 
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas t i 
tades compete resolver las que se susciten en cuanto »3 
relación con el cumplimiento del contrato, pudiendo apei^j 
pues de esta resolución al Tribunal contencioso adminigíj 
30, Si resultaren empatadas dos ó mas proposiciones nffl 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un cow!j 
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de any 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. En el S 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las píoDf!| 
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará ia .•S 
cacíon en favor de aquel cuyo pliego tenga el número 0J 
menor. 
31, Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del reaJ 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aí 
cion oportuna, el documento de depósito para licitar, el ^ 
se cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y ^ 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la InteiJu, 
general. Los demás documentos de depósito serán devuelto, 
demora á los interesados, 
32, Esta subasta no será aprobada por la Intendencia a i^ 
hasta que se reciba el expediente de la que deba celebr,- ™ 
la provincia, cuando fuese s imultáneamente , á cuyo 
se un i rá el acta levantada, firmada por toaos los 
compusieren la Junta, 
S i por cualquier motivo intentase el contratista la 
del contrato, no le reievarái esta circunstancia del cumpli^l 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescisión lo e •* 
el In te rés del servicio, quedan advertidos los licitaüotta« 
contratista de que aquella se acordará con las inderanizacii 
á que hubiere lugar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya apK 
por la Intendencia general la escritura de fianza que otorgue 
el cumplimiento del contrato á presentar por conducto de la 
ministracion Central de Propiedades un .pliego de papel del | 
tercero y tres sellos de derechos de firma por valor de un 
cada uno, para la extensión del título que le corresponda 
No se admit i rá pliego alguno sin que el Sr, Esciihaj 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula 
acredita la personalidad de los licitadores, si son Españ1 
Exíriuijeros y la patente de Capitación, si fuesen chin 
sujeción á lo que determina el caso 5,* del art, 3,° d 
giaraenío de cédulas personales de 80 de Junio de 1884, 
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de NOT 
siguiente. 
Manila, 19 de Noviembre de 1889.-E! Administrador Central,]! 
Sagúes, 
MODELO DE PROPOSICION. 
S r . Presidente de l a J u n t a de Reales Almonedas, 
Don . - vecino de . . ofrece tomar á su cargo por términoM 
años el a í r iendo del juego de gallos de la provincia de ffl 
Sur, por la cantidad de pesos. céntimos y con ent«3 
jecion al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita habal 
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de . . . . pasos ,1 
céntimos, importe del cinco por ciento que expresa la condlcil 
del referido pliego, 
Manila de de 188 
Es fopia. García. 
De 
SOI 
P r o v i d e n c i a s j u d i c i a l e s ] 
Por providencia del Sr, Juez de primora instancia de] 
nondo dictada en la causa núm (>w8 contra Jacuba P 
(a) Mamay por sustracción de menor, se cita, llama j 
plaza á Matías Andrés , tndio, casado, de 80 años de fl, 
natural de Quingua provincia d.í Bulacan y vecino de!al 
bal de Binondo, para que en el término de 9 días cojj 
desde esta fecha se presente en este Juzgado para araplifl 
claracion prestada en la mencionada causa, apercibido i 
no verificarlo dentro del expresado término le pararaa 
perjuicios que en derecho hubiere lugar '^B 
Binondo UManila), 16 de Diciembre de 1889.—José de i 
W. 
Juzgado de primera instancia del distrito de Binondo, 1 
ban ía de D . Rafael González Llanos. En los autos orof 
promovidos por el procurador D, José Críspulo Reyes «¡1 
presentación de la Junta Administradora de Obras Pías,(i 
Doña Deminga Gi l y Jurado, su hijo D . Gabriel Lopeíl 
su nieto D. Ar tu ro Rogado López, heredero legítimo de 
"Victoriana López Gi l , ya difunta sobre cantidad de pesos, 
gado de primera instancia del distrito de Binondo á 7 
ciembre de 1889.=Providencia Juez Sr Ricafort =Por efl 
la vista conferida, únase el precedente escrito con la I 
canónica que le acompaña y que rubr icará el actuario, 
autos de su razón; y visto lo preceptuado en el segitf 
tremo del párrafo 7.° del art 9.° de la Ley de Enjuicií 
Civi l , toda vez que el procurador D. Ramón Valenz'' 
se ha personado por los herederos de Doña Dominga 
rado, cése en la representación de ésta y cítese y 6 
en la forma prevenida en el art. 253 de la expresada 
ignorarse su paradero, á Doña Cármen López Gil . P-
comparezca en el improrrogable té rmino de nueve o138?; 
nándose en forma en los autos, para contestar en la c 
interpuesta Lo m a n d ó y firma su Sría.—Ricafort.—Ante 
fael G. Llanos». 
Esta providencia debe notificarse á Doña Carmen LoP6^  
medio de esta cédula por ignorarse su paradero, cita 
propio tiempo para que comparezca dentro del plazo I116 , 
en la preinserta providencia, pe rs rnándose en forma eu 
presados autos para contestar tn la demanda iTll'erP^i¿ 
prevención de que si no compareciere le pa ra rá el perjui*' 
hubiere lugar en derecho. ^ 
Juzgado de Binondo y oficio de m i cargo á 14 de i " 
de 1889.—Rafael G. Llanos, 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia ¿^¡¡¡M 
de Tondo, dictada en la causa n ú m , 2595 contra * . • 
mingo y José Gerónimo, por lesiones é iraprudeui'-
rarie, se cita y llama al extranjero Mistir Bray y 1ílar°ralí. 
biente que vivían en el barrio de Gagaiangin, ael .¡.^ iqflf 
Tondo, del que salieron á residir en el pueblo de ^¿¡m 
para que en el término de 9 dias, contados desde e' 
al de la publicación de este anuncio, se presenten eD ^ ¡ 
gado á prestar declaración en la mencionada cauS^Vo^ 
mente a recoger el primero la borrbilla de bronce o ^1 
su casa y depositada en la Escr ibanía del que suS p& df 
cibidos que de no hacerlo se procederá á lo que 
ha\a lugar. 
ÍES 
P 
tya lugar. ,.„,.f't^ 
Manila, 13 de Diciembre de 1889.—P, Antonio v& 
Don Miguel Tojar y Castillo, Juez de primera 'p8'3^ s^j 
provincia que de serlo y estar en los ejercicios u J 
cienes, yo el Escribano doy fé. -eü'^ 
Por el presente cito, llamo y emplazo al reo 
Tam-Binga, natural de Emuy, domiciliado en esta <-' gtju( 
tero, de 30 años de edad, de oficio carpintero, s*n,je m 
para que en el t é rmino de 30 días, a contar de? s>i 
cacion de este edicto en la «Gaceta de Manila.» s, ^ ct 
este Juzgado ó en la cárcel pública de (sta ^ iu^c e 
los cargos que le resultan en la causa n ú m , , pjjci*_ 
el mismo y otros se sigue por robo, en la in l0 '£ ¡o cwn 
hacerlo así, le oiré y admin is t ra ré justicia, pues oe , ¡Mj 
seguiré sustanciando dicha causa en su ausenca 
parándole los perjuicios que hubiere lugar. «rioüel 3 1 
Dado en Cebú, 25 de Noviembre de m S - ^ 1 * 
Por mandado de su Sría., Vicente Franco. 
IMP. DB RAMIHEZ T COMP.—MAGALLANBS, 
